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ZUSAMMENFASSUNG: In der öffentlichen Diskussion in Deutschland wird häufig die 
These vertreten, dass Arbeitsplätze vorwiegend in kleinen und mittleren Firmen 
geschaffen werden, während die großen Firmen vor allem Arbeitsplätze abbauen. 
Eine empirische Überprüfung für den Zeitraum 1999 bis 2005 mit Daten aller west- 
und ostdeutschen Betriebe, die mindestens einen sozialversicherungspflichtig 
Beschäftigten haben, zeigt, dass die These vom alleinigen „Jobmotor Mittelstand“ 
viel zu undifferenziert ist. In mittelständischen Unternehmen werden zwar 
überproportional viele Arbeitsplätze geschaffen, aber auch überproportional viele 
abgebaut. Großbetriebe mit 250 und mehr Beschäftigten weisen dagegen sowohl 
bei der Schaffung als auch beim Abbau von Arbeitsplätzen geringere Werte auf als 
es ihrem Beschäftigungsanteil entspräche. Wirtschaftspolitische Maßnahmen, die 
sich an der Zuordnung eines Unternehmens zu einer Größenklasse orientieren, 
lassen sich somit nicht mit einem besonders ausgeprägten Beitrag der Firmen aus 
dieser Größenklasse zum Beschäftigungswachstum rechtfertigen. 
 
ABSTRACT: In public discussion in Germany it is often argued that jobs are mainly 
created in small and medium-sized firms (i.e. the “Mittelstand”), whereas large firms 
tend to reduce their number of jobs. An empirical analysis for the period 1999 to 
2005 with data of all western and eastern German firms that have at least one 
employee covered by social insurance shows that the “job engine Mittelstand” 
hypothesis is too undifferenciated. While small and medium-sized firms contribute 
more than proportionally to job growth, they are also heavily involved in job losses. 
In contrast, large firms with 250 employees and more record shares of job growth 
and destruction which are lower than their share in employment. This implies that 
economic policy measures which focus on certain size classes of firms cannot be 
justified by superior employment growth in these size classes. 
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EINFÜHRUNG 
Wenn man „Jobmotor Mittelstand“ in die Suchmaschine Google eingibt, dann 
erhält man innerhalb von Sekundenbruchteilen tausende von Webseiten angezeigt 
– am 28. November 2007 waren es 38.800 Ergebnisse in 0,19 Sekunden. Dies 
zeigt eindrucksvoll, wie verbreitet die Einschätzung ist, dass es in erster Linie kleine 
und mittlere Firmen sind, die Arbeitsplätze schaffen, während schrumpfende Groß-
unternehmen Arbeitsplätze abbauen. Keine Regierungserklärung kommt ohne 
entsprechende Hinweise hierauf und auf die deshalb durchgeführten oder 
geplanten wirtschaftspolitischen Maßnahmen zur Mittelstandsförderung aus. 
Fragt man nach den empirischen Grundlagen dieser Aussagen, dann fragt 
man zumeist vergeblich – im Gegensatz zu Wissenschaftlern ist es für Politiker und 
Journalisten ja auch viel einfacher, sich auf gängige und breit akzeptierte 
Argumente zu beziehen, ohne den Nachweis führen zu müssen, dass diese 
stimmig und nach den Regeln wissenschaftlicher Sorgfalt erarbeitet sind. Gerade 
bei der Diskussion um den Zusammenhang zwischen Arbeitsplatzdynamik und 
Firmengröße wird aber seit vielen Jahren immer wieder in wissenschaftlichen 
Studien gezeigt, dass die Welt nicht so einfach ist, wie sie oft dargestellt wird. Auch 
für Deutschland liegen empirische Untersuchungen vor, die Zweifel an der These 
vom „Jobmotor Mittelstand“ begründen. Allerdings wird in diesen Studien entweder 
nur der Bereich der Industrie betrachtet, oder es wird nicht zwischen Industrie und 
Dienstleistungen unterschieden.
1 Mit der vorliegenden empirischen Untersuchung 
wollen wir diese Lücke schließen und Befunde zum Arbeitsplatzaufbau und -abbau 
in Betrieben aus unterschiedlichen Größenklassen in West- und Ostdeutschland für 
die Sektoren Industrie und Private Dienstleistungen vorlegen. 
EIN FALLSTRICK FÜR EMPIRISCHE ANALYSEN 
Empirische Untersuchungen, in denen die Arbeitsplatzentwicklung für 
Betriebe getrennt nach Größenklassen untersucht wird, müssen einen metho-
dischen Fallstrick beachten, der – ebenso wie ein Lösungsweg – seit langer Zeit 
bekannt ist.
2 Untersucht man die Entwicklung der Beschäftigung in verschiedenen 
Betriebsgrößenklassen zwischen zwei Jahren t0 und t1 und greift man dafür auf 
                                            
1 Eine aktuelle Untersuchung für westdeutsche Industriebetriebe mit Verweisen auf frühere Studien 
für Industriebetriebe aus einzelnen Bundesländern bietet J. W a g n e r: Jobmotor Mittelstand? 
Arbeitsplatzdynamik und Betriebsgröße in der westdeutschen Industrie, in: Vierteljahrshefte zur 
Wirtschaftsforschung, Band 76 (2007), S. 76-87. Vgl. für die gesamte west- und ostdeutsche Wirt-
schaft T. K. B a u e r, A. S c h m u c k e r, M. V o r e l l: KMU und Arbeitsplatzdynamik: Eine 
Analyse auf der Basis der Beschäftigten-Historik-Datei, Manuskript, Essen 2007. 
2 Vgl. S. J. D a v i s, J. H a l t i w a n g e r, S. S c h u h: Small business and job creation: Dissecting 
the myth and reassessing the facts, in: Small Business Economics, Vol. 8 (1996), S. 297-315. Das 
hier zur Illustration herangezogene Beispiel findet sich bei J. W a g n e r, a. a. O., S. 77f. . 3
publizierte Angaben aus der amtlichen Statistik zurück, dann werden die Betriebe 
hierbei nach ihrer Größe in der Basisperiode t0 einer Größenklasse zugeordnet. 
Betrachtet man mehr als einen Zwei-Jahres-Zeitraum, also z.B. zusätzlich auch 
noch den Zeitraum t1 bis t2, dann werden die Betriebe für die Untersuchung dieses 
weiteren Zeitraums neu nach ihrer Größe in t1 sortiert. Und genau dies kann zu 
einer „zu guten“ Darstellung der Beschäftigungsentwicklung in kleinen Betrieben 
führen, wenn Veränderungen der Anzahl der Arbeitsplätze lediglich vorübergehend 
sind und sich daher in der Folgeperiode umkehren. Um dies zu illustrieren 
betrachten wir eine Ökonomie, die nur aus zwei Betrieben A und B besteht, und wir 
nehmen an, dass folgende Beschäftigtenzahlen in den drei Jahren t0, t1 und t2 zu 
beobachten sind: 
 
                                  t0              t1             t2 
Betrieb A                  16            21            16 
Betrieb B                  24            16            24 
 
Kleinbetriebe seien als Betriebe mit 1 bis 19 Beschäftigten definiert, Groß-
betriebe als solche mit 20 und mehr Beschäftigten. Betrachtet man den ersten 
Zwei-Jahres-Zeitraum, dann ist Betrieb A ein Kleinbetrieb mit einer positiven 
Wachstumsrate von +31,25 Prozent und Betrieb B ein Großbetrieb mit einer 
negativen Wachstumsrate von –33,33 Prozent. Für den zweiten Zwei-Jahres-
Zeitraum ist jetzt der Betrieb B ein Kleinbetrieb und hat eine Wachstumsrate von 
+50 Prozent, während Betrieb A nun als Großbetrieb zählt und eine Wachstumsrate 
von –23,81 Prozent aufweist. Für beide Zwei-Jahres-Zeiträume ergibt sich das 
gleiche Ergebnis: Kleinbetriebe wachsen und Großbetriebe schrumpfen – obwohl 
jeder Betrieb am Ende der Betrachtungsperiode in t2 exakt so viele Personen 
beschäftigt wie zu Beginn in t0! 
Natürlich ist dieses Beispiel drastisch, aber das soll es ja auch sein. Ob und 
wie stark dieser Effekt der „regression to the mean“ durchschlägt, hängt ab von der 
relativen Bedeutung transitorischer Beschäftigungsänderungen verglichen mit allen 
anderen Beschäftigungsänderungen und von der Abgrenzung der Größenklassen. 
Alternativ könnte man Betriebe auch nach ihrer Durchschnittsgröße im jeweiligen 
Untersuchungszeitraum in Größenklassen einsortieren – in unserem Beispiel gilt 
dann der Betrieb A immer als Kleinbetrieb und der Betrieb B immer als Großbetrieb, 
und wir erhalten ein ganz anderes Bild: Kleinbetriebe schneiden nicht mehr 
systematisch besser ab als Großbetriebe. 
DATENBASIS UND ANALYSEANSATZ 
Inwieweit transitorische Beschäftigungsveränderungen und Betriebsgrößen-
klassenwechsel für den Zusammenhang zwischen Betriebsgröße und Beschäfti-
gungswachstum von Bedeutung sind, lässt sich nur überprüfen, wenn zwei Voraus-4
setzungen erfüllt sind: man muss auf Einzeldaten für die Betriebe in der Form eines 
Panels zurückgreifen und alternativ die Betriebe nach der Größe im Basisjahr und 
nach ihrer Durchschnittsgröße zuordnen können. Seit Anfang 2007 ist mit dem 
Betriebs-Historik-Panel (BHP) erstmals ein solcher Datensatz verfügbar, der 
Informationen für alle Betriebe mit mindestens einem sozialversicherungspflichtig 
Beschäftigten aus allen Bereichen der Wirtschaft in Deutschland enthält.
3 
In der vorliegenden Studie wird dieser neu verfügbare Paneldatensatz 
genutzt. Hierbei werden Informationen aus den Jahren 1999 (dem ersten Jahr, in 
dem auch geringfügig Beschäftigte in den Daten erfasst sind) bis 2005 (dem letzten 
Jahr, für das die Informationen im Herbst 2007 verfügbar waren) herangezogen. 
Alle Analysen werden getrennt nach West- und Ostdeutschland und nach den 
Wirtschaftssektoren Industrie und Private Dienstleistungen durchgeführt.
4 
Die Betriebe werden – alternativ nach der Anzahl der in ihnen tätigen 
Personen im ersten von jeweils zwei aufeinander folgenden Jahren oder im 
Durchschnitt dieser beiden Jahre – in sechs Größenklassen (GK) eingeteilt: GK1 
mit weniger als 20 Personen; GK2 mit 20 bis 49 Personen, GK3 mit 50 bis 99 
Personen, GK4 mit 100 bis 249 Personen, GK5 mit 250 bis 499 Personen und GK6 
mit 500 und mehr Personen. Nach einer gängigen Abgrenzung umfassen damit die 
Größenklassen 1 bis 4 den Mittelstand (wobei die Betriebe aus GK1 und GK2 als 
Kleinbetriebe und die aus GK3 und GK4 als Mittelbetriebe gelten) sowie die 
Größenklassen 5 und 6 die Großbetriebe.
5 
Für die Betriebe jeder Größenklasse wird für einen Zeitraum von zwei 
aufeinander folgenden Jahren t0 und t1 (z.B. 1999 und 2000) ermittelt, ob ein 
Betrieb gewachsen ist (also in t1 mehr tätige Personen gemeldet hat als in t0) oder 
geschrumpft ist. Neue Betriebe, die in t1, aber nicht in t0 im Datensatz enthalten 
sind, zählen zur ersten Gruppe. Da wir nicht unterscheiden können, ob es sich 
hierbei um Verlagerungen aus anderen Teilen der Wirtschaft (wie etwa der Land-
                                            
3 Vgl. zum Betriebs-Historik-Panel A. S p e n g l e r: The Establishment History Panel, in: Schmollers 
Jahrbuch, Band 128 (2008), im Druck. Die Daten sind für Wissenschaftler im Forschungsdaten-
zentrum der Bundesagentur für Arbeit im Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung zugänglich 
(http://doku.iab.de/fdz/reporte/2007/DR_04-07.pdf). 
4 Die (wenigen) Betriebe, die im Untersuchungszeitraum zwischen West- und Ostdeutschland ver-
lagert wurden, werden nicht in die Analyse einbezogen. Zur Industrie zählen das Verarbeitende 
Gewerbe und das Baugewerbe (die Wirtschaftszweige 150-372 bzw. 450-455 in der Klassifikation 
von 1993; die Wirtschaftszweige 150-373 und 450-499 in der Klassifikation von 2003), zu den 
Dienstleistungen nur die privaten (und nicht die öffentlichen) Dienstleistungen (die Wirtschafts-
zweige 500-748 in der Klassifikation von 1993 bzw. 500-749 in der Klassifikation von 2003). Wir 
beziehen gegebenenfalls alle Beschäftigungsverhältnisse eines Arbeitnehmers in die Analyse ein 
und beschränken uns nicht nur auf dessen Haupterwerbstätigkeit. 
5 Die Abgrenzung mittelständischer Firmen ist nicht unstrittig, denn neben der Anzahl der Beschäf-
tigten werden oft auch noch der Umsatz oder die Bilanzsumme pro Jahr sowie die Besitz-
verhältnisse (vom Eigentümer geführtes Unternehmen) herangezogen; vgl. H.-J. W o l t e r, H.-E. 
H a u s e r: Die Bedeutung des Eigentümerunternehmens in Deutschland – Eine Auseinander-
setzung mit der qualitativen und quantitativen Definition des Mittelstands, in: Jahrbuch für 
Mittelstandsforschung 1/2001, S. 25-77. 5
wirtschaft) oder aus dem Ausland, um Ausgründungen oder um echte Gründungen 
handelt, werden diese im Datensatz neuen Betriebe pauschal als Zugänge 
bezeichnet. Ebenso kann es sich bei den Abgängen, die in t0, aber nicht in t1 im 
Datensatz enthalten sind, sowohl um Schließungen als auch um Verlagerungen in 
andere Teile der Wirtschaft oder in das Ausland handeln. Aggregiert man die 
Zuwächse an tätigen Personen in den gewachsenen Betrieben und den neuen 
Betrieben (Zugängen) und setzt man diese in Beziehung zur Anzahl der tätigen 
Personen im Anfangsjahr, dann erhält man die Bruttowachstumsrate der 
Beschäftigung. Aggregiert man die Arbeitsplatzverluste in geschrumpften Betrieben 
und in den Abgängen und teilt diese durch die Anzahl tätiger Personen im 
Anfangsjahr, dann erhält man die Bruttoabbaurate der Beschäftigung. Die Differenz 
beider Raten ist dann die (positive oder negative) Nettowachstumsrate der 
Beschäftigung in allen Betrieben aus einer Größenklasse. 
Aus den Publikationen der amtlichen Statistik lassen sich die gegenläufigen 
positiven bzw. negativen Bruttoveränderungen, die hinter den Nettoveränderungen 
stehen, nicht entnehmen. In dieser Untersuchung soll gezeigt werden, welche 
weitergehenden Erkenntnisse zum Zusammenhang von Arbeitsplatzdynamik und 
Betriebsgröße sich aus einer Betrachtung dieser Bruttoströme gewinnen lassen, 
wenn man die Betriebe in Größenklassen nach der Durchschnittszahl der 
Arbeitsplätze sortiert und damit die oben dargestellte „regression to the mean 
fallacy“ vermeidet. 
EMPIRISCHE ERGEBNISSE 
Wie groß war der Anteil der Betriebe in den einzelnen Betriebsgrößen-
klassen an den insgesamt in einer Periode geschaffenen Arbeitsplätzen bzw. an 
den im jeweils betrachteten Zeitraum abgebauten Arbeitsplätzen? Wie sehen diese 
Anteilswerte am Arbeitsplatzaufbau und Arbeitsplatzabbau verglichen mit den 
Anteilen an allen Beschäftigten aus? Antworten auf diese Fragen geben die 
Tabellen 1 bis 4: 6
Tabelle  1  Prozentuale Anteile am Arbeitsplatzaufbau, Arbeitsplatzabbau und an allen Arbeitsplätzen von west-
deutschen Industriebetrieben nach Betriebsgrößenklassen, 1999-2005 
  
Größenklasse 
                    (Anzahl Beschäftigte) 
















1999/2000        Arbeitsplatzaufbau 
                         Arbeitsplatzabbau 
                         Alle Arbeitsplätze 
 
2000/2001        Arbeitsplatzaufbau 
                         Arbeitsplatzabbau 
                         Alle Arbeitsplätze 
 
2001/2002        Arbeitsplatzaufbau 
                         Arbeitsplatzabbau 
                         Alle Arbeitsplätze 
 
2002/2003        Arbeitsplatzaufbau 
                         Arbeitsplatzabbau 
                         Alle Arbeitsplätze 
 
2003/2004 a     Arbeitsplatzaufbau 
                         Arbeitsplatzabbau 
                         Alle Arbeitsplätze 
 
2003/2004 b     Arbeitsplatzaufbau 
                         Arbeitsplatzabbau 
                         Alle Arbeitsplätze 
 
2004/2005        Arbeitsplatzaufbau 
                         Arbeitsplatzabbau 
                         Alle Arbeitsplätze 
 













































































































































Hinweise: Größenklassenzuordnung nach durchschnittlicher Anzahl von Arbeitsplätzen im Anfangs- und Endjahr; Zuordnung der Betriebe zu den Sektoren bis 
2003/04a bzw. ab 2003/04b nach der Wirtschaftszweigklassifikation von 1993 bzw. 2003 
Quelle: Betriebs-Historik-Panel; eigene Berechnungen 
 
Tabelle  2  Prozentuale Anteile am Arbeitsplatzaufbau, Arbeitsplatzabbau und an allen Arbeitsplätzen von west-7
deutschen Privaten Dienstleistungsbetrieben nach Betriebsgrößenklassen, 1999-2005 
  
Größenklasse 
                    (Anzahl Beschäftigte) 
















1999/2000        Arbeitsplatzaufbau 
                         Arbeitsplatzabbau 
                         Alle Arbeitsplätze 
 
2000/2001        Arbeitsplatzaufbau 
                         Arbeitsplatzabbau 
                         Alle Arbeitsplätze 
 
2001/2002        Arbeitsplatzaufbau 
                         Arbeitsplatzabbau 
                         Alle Arbeitsplätze 
 
2002/2003        Arbeitsplatzaufbau 
                         Arbeitsplatzabbau 
                         Alle Arbeitsplätze 
 
2003/2004 a     Arbeitsplatzaufbau 
                         Arbeitsplatzabbau 
                         Alle Arbeitsplätze 
 
2003/2004 b     Arbeitsplatzaufbau 
                         Arbeitsplatzabbau 
                         Alle Arbeitsplätze 
 
2004/2005        Arbeitsplatzaufbau 
                         Arbeitsplatzabbau 
















































































































































Hinweise: Größenklassenzuordnung nach durchschnittlicher Anzahl von Arbeitsplätzen im Anfangs- und Endjahr; Zuordnung der Betriebe zu den Sektoren bis 
2003/04a bzw. ab 2003/04b nach der Wirtschaftszweigklassifikation von 1993 bzw. 2003 
Quelle: Betriebs-Historik-Panel; eigene Berechnungen 
 
Tabelle  3    Prozentuale Anteile am Arbeitsplatzaufbau, Arbeitsplatzabbau und an allen Arbeitsplätzen von ost-
deutschen Industriebetrieben nach Betriebsgrößenklassen, 1999-2005 8
  
Größenklasse 
                    (Anzahl Beschäftigte) 
















1999/2000        Arbeitsplatzaufbau 
                         Arbeitsplatzabbau 
                         Alle Arbeitsplätze 
 
2000/2001        Arbeitsplatzaufbau 
                         Arbeitsplatzabbau 
                         Alle Arbeitsplätze 
 
2001/2002        Arbeitsplatzaufbau 
                         Arbeitsplatzabbau 
                         Alle Arbeitsplätze 
 
2002/2003        Arbeitsplatzaufbau 
                         Arbeitsplatzabbau 
                         Alle Arbeitsplätze 
 
2003/2004 a     Arbeitsplatzaufbau 
                         Arbeitsplatzabbau 
                         Alle Arbeitsplätze 
 
2003/2004 b     Arbeitsplatzaufbau 
                         Arbeitsplatzabbau 
                         Alle Arbeitsplätze 
 
2004/2005        Arbeitsplatzaufbau 
                         Arbeitsplatzabbau 















































































































































Hinweise: Größenklassenzuordnung nach durchschnittlicher Anzahl von Arbeitsplätzen im Anfangs- und Endjahr; Zuordnung der Betriebe zu den Sektoren bis 
2003/04a bzw. ab 2003/04b nach der Wirtschaftszweigklassifikation von 1993 bzw. 2003 
Quelle: Betriebs-Historik-Panel; eigene Berechnungen 
Tabelle  4  Prozentuale Anteile am Arbeitsplatzaufbau, Arbeitsplatzabbau und an allen Arbeitsplätzen von ost-
deutschen Privaten Dienstleistungsbetrieben nach Betriebsgrößenklassen, 1999-2005 
  
Größenklasse 















Zeitraum                    
  
1999/2000        Arbeitsplatzaufbau 
                         Arbeitsplatzabbau 
                         Alle Arbeitsplätze 
 
2000/2001        Arbeitsplatzaufbau 
                         Arbeitsplatzabbau 
                         Alle Arbeitsplätze 
 
2001/2002        Arbeitsplatzaufbau 
                         Arbeitsplatzabbau 
                         Alle Arbeitsplätze 
 
2002/2003        Arbeitsplatzaufbau 
                         Arbeitsplatzabbau 
                         Alle Arbeitsplätze 
 
2003/2004 a     Arbeitsplatzaufbau 
                         Arbeitsplatzabbau 
                         Alle Arbeitsplätze 
 
2003/2004 b     Arbeitsplatzaufbau 
                         Arbeitsplatzabbau 
                         Alle Arbeitsplätze 
 
2004/2005        Arbeitsplatzaufbau 
                         Arbeitsplatzabbau 















































































































































Hinweise: Größenklassenzuordnung nach durchschnittlicher Anzahl von Arbeitsplätzen im Anfangs- und Endjahr; Zuordnung der Betriebe zu den Sektoren bis 
2003/04a bzw. ab 2003/04b nach der Wirtschaftszweigklassifikation von 1993 bzw. 2003 
Quelle: Betriebs-Historik-Panel; eigene Berechnungen 10
INDUSTRIE WESTDEUTSCHLAND 
Die Anteile der Arbeitsplätze in Betrieben aus den sechs Größenklassen an 
allen sozialversicherungspflichtig in der westdeutschen Industrie beschäftigten 
Personen ist, wie Tabelle 1 zeigt, im Zeitraum von 1999 bis 2005 bemerkenswert 
konstant geblieben. So finden sich z.B. durchweg rund 22 Prozent aller Arbeitsplätze 
in den kleinsten Betrieben und rund 29 Prozent aller Arbeitsplätze in Betrieben der 
größten Klasse. Dies ist ein erstes Indiz gegen eine Sichtweise, die 
Arbeitsplatzaufbau eher in kleineren und Arbeitsplatzabbau eher in größeren 
Betrieben vermutet. Arbeitsplätze sind in jedem betrachteten Zeitraum in Betrieben 
aus allen Größenklassen in jeweils erheblichem Umfang entstanden. Die „kleinen 
Mittelständler“ aus den Größenklassen 1 und 2 haben dabei verglichen mit ihrem 
Anteil an der Gesamtbeschäftigung in allen betrachteten Zwei-Jahres-Zeiträumen 
überproportional viele Arbeitsplätze geschaffen – gleichzeitig waren sie aber auch 
überproportional am Abbau von Arbeitsplätzen beteiligt. Bei den „großen Mittel-
ständlern“ aus den Größenklassen 3 und 4 entsprechen die Anteile am Arbeits-
platzaufbau und -abbau in etwa den Anteilen an der Gesamtbeschäftigung. Die 
Großbetriebe mit 250 und mehr Beschäftigten weisen sowohl bei der Arbeitsplatz-
schaffung als auch beim Arbeitsplatzabbau verglichen mit ihrem Anteil an allen 
Arbeitsplätzen unterproportionale Werte auf. Hier, wo rund 40 Prozent aller sozial-
versicherungspflichtigen Industriearbeitsplätze in Westdeutschland zu finden sind, 
entstand rund ein Fünftel aller neuen Industriearbeitsplätze. Zwar nahm im Zeitablauf 
die relative Bedeutung der kleinsten Betriebe (GK1) am Arbeitsplatzaufbau 
tendenziell zu, während der entsprechende Anteil der größten Betriebe (GK6) 
rückläufig war. Dennoch kann insgesamt gesehen nicht davon gesprochen werden, 
dass der Mittelstand der alleinige Jobmotor sei. 
PRIVATE DIENSTLEISTUNGEN WESTDEUTSCHLAND 
Die Konstanz der Beschäftigtenanteile in den Größenklassen findet sich nach 
den in Tabelle 2 ausgewiesenen Ergebnissen auch im Bereich der Privaten 
Dienstleistungen in Westdeutschland. Der Dienstleistungssektor ist kleinbetrieblicher 
strukturiert als die Industrie – hier sind gut die Hälfte aller sozialversicherungspflichtig 
Beschäftigten in Betrieben der Größenklassen 1 und 2 zu finden, während dies in der 
Industrie nur für rund ein Drittel der Fall ist. Wie in der Industrie entstanden auch im 
Dienstleistungsbereich neue Arbeitsplätze in Betrieben aus allen Größenklassen in 
jeweils erheblichem Umfang. Der Anteil der Betriebe aus der kleinsten Größenklasse 
an der Schaffung von Arbeitsplätzen lag dabei in jedem betrachteten Zeitraum über 
50 Prozent (und damit deutlich über dem Anteil an allen Arbeitsplätzen) – aber dies 11
trifft auch für den Anteil am Arbeitsplatzabbau zu. Arbeitsplatzaufbau und 
Arbeitsplatzabbau waren in allen Größenklassen jeweils etwa gleich bedeutend, 
wobei diese Komponenten der Arbeitsplatzdynamik in der GK2 in etwa dem Anteil an 
der Gesamtbeschäftigung entsprechen, während sie bei den „großen Mittelständlern“ 
vergleichsweise knapp und in den Großbetrieben deutlich darunter liegen. Bei einem 
Beschäftigtenanteil in Großbetrieben von rund einem Fünftel liegt der Anteil an den 
neu geschaffenen Arbeitsplätzen im Dienstleistungssektor dort bei rund einem 
Zehntel. Auch für die Privaten Dienstleistungen in Westdeutschland ist damit die 
These vom Mittelstand als alleinigem Jobmotor nicht empirisch belegt. 
INDUSTRIE OSTDEUTSCHLAND 
Für die ostdeutschen Industriebetriebe gilt ebenfalls, dass sich die Verteilung 
der Beschäftigten über die Größenklassen hinweg im Untersuchungszeitraum nicht 
wesentlich verändert hat. In Tabelle 3 werden lediglich kleinere Anteilsgewinne der 
der beiden oberen Klassen zu Lasten der beiden unteren (bei Konstanz der Anteile 
der mittleren) Größenklassen ausgewiesen. Das Grundmuster der Arbeitsplatz-
dynamik, das für Westdeutschland ermittelt wurde, zeigt sich auch hier: Arbeitsplätze 
entstehen in allen Betriebsgrößenklassen in jeweils erheblichem Umfang, wobei 
gleichzeitig auch in allen Klassen in ähnlichem Umfang Arbeitsplätze abgebaut 
werden. Der Anteil der Kleinstbetriebe mit weniger als 20 sozialversicherungspflichtig 
Beschäftigten am Arbeitsplatzumschlag ist dabei deutlich höher als der Anteil dieser 
Größenklasse an der Gesamtbeschäftigung, während dies bei den Betrieben aus 
den übrigen Größenklassen tendenziell umgekehrt ist. Verglichen mit 
Westdeutschland ist in der ostdeutschen Industrie die relative Bedeutung der 
Großbetriebe als Arbeitgeber geringer (der Anteil an allen Industriebeschäftigten ist 
hier mit etwa 20 Prozent nur halb so hoch wie in Westdeutschland), aber auch diese 
großen Betriebe sind mit fast zehn Prozent aller neu geschaffenen Arbeitsplätze ein 
nicht zu vernachlässigender Faktor der Arbeitsplatzdynamik. 
DIENSTLEISTUNGEN OSTDEUTSCHLAND 
Für die Privaten Dienstleistungen in Ostdeutschland zeigt die Tabelle 4 das 
bereits aus der Analyse des westdeutschen Dienstleistungssektors und der ost-
deutschen Industrie vertraute Bild: Weitgehende Konstanz der Größenklassen-
verteilung über den Untersuchungszeitraum; Schaffung und Vernichtung von 
Arbeitsplätzen in allen Zeiträumen und in allen Größenklassen in erheblichem 
Umfang; verglichen mit dem Anteil an allen Arbeitsplätzen überproportional hohe 
Bedeutung der Kleinstbetriebe für den Aufbau und zugleich für den Abbau von 12
Arbeitsplätzen; ein zwar unterproportional kleiner, aber nicht zu vernachlässigender 
Anteil der Großbetriebe an der Schaffung neuer Arbeitsplätze. Auch hier sind also die 
mittelständischen Betriebe keineswegs der einzige Jobmotor. 
FOLGERUNGEN 
Die hier vorgelegten empirischen Befunde für die Sektoren Industrie und 
Private Dienstleistungen in West- und Ostdeutschland belegen einmal mehr, dass die 
These vom „Jobmotor Mittelstand“ viel zu undifferenziert ist. In mittelständischen 
Betrieben entstehen in der Tat viele Arbeitsplätze, aber es werden auch viele 
abgebaut, und dasselbe gilt für Großbetriebe. Diese Erkenntnisse zeigen in dieselbe 
Richtung wie die Ergebnisse von Überprüfungen der Gültigkeit des Gibrat-Gesetzes 
für Deutschland, wonach Firmengröße und Firmenwachstum unabhängig 
voneinander sind.
6 
Wirtschaftspolitische Maßnahmen, die sich an Schwellenwerten wie der 
Zuordnung eines Betriebes zu einer Größenklasse orientieren, lassen sich daher 
nicht mit einem besonders ausgeprägten Beitrag der Betriebe einer Größenklasse 
zur Beschäftigungsdynamik rechtfertigen. Hinzu kommt, dass von jeder Förder-
maßnahme, die an einen solchen Schwellenwert (wie z.B. kleiner als 250 
Beschäftigte) gebunden ist, Anreize ausgehen können, diese Förderschwelle nicht 
durch einen zu starken Arbeitsplatzaufbau zu überschreiten. 
Generell gilt, dass Betriebe auch innerhalb eng abgegrenzter Gruppen wie 
z.B. Beschäftigtengrößenklassen sehr heterogen sind. Sie einfach nach Größe in 
Kästchen zu sortieren und zu Zielgruppen wirtschaftspolitischer Eingriffe zu machen, 
stellt eine empirisch wenig fundierte und wachstumspolitisch spekulative 
Vorgehensweise dar. Deshalb sollte auf entsprechende Maßnahmen und 
Programme, die sich an Kriterien wie Größe oder Industriezweig orientieren, 
verzichtet werden. 
Die hier von uns vorgelegte empirische Untersuchung ist nicht die erste, deren 
Ergebnisse die Tragfähigkeit der These vom „Jobmotor Mittelstand“ für Deutschland 
in Frage stellt, und sie wird nicht die letzte sein. Obwohl sie am breitesten angelegt 
ist, bleibt offen, ob unsere Befunde von den politisch verantwortlichen 
Entscheidungsträgern zur Kenntnis genommen und geglaubt werden. Beides – und 
insbesondere Letzteres – ist nach unserer Erfahrung allerdings eher nicht zu 
erwarten, denn diese Befunde widersprechen ja einer weit verbreiteten 
                                            
6 Vgl. J. W a g n e r: Firm size, firm growth, and persistence of chance: Testing Gibrat’s law with 
establishment-level panel data from Lower Saxony, 1978-1989, in: Small Business Economics, Vol. 
4 (1992), S. 125-131; E.-M. S c h m i d t: Betriebsgröße, Beschäftigtenentwicklung und Entlohnung, 
Frankfurt am Main und New York 1995; H. S t r o t m a n n: Arbeitsplatzdynamik in der baden-
württembergischen Industrie, Frankfurt am Main u.a. 2002. 13
Alltagsmeinung. Psychologen kennen diese Situation gut: So wurde z.B. kürzlich in 
Experimenten nachgewiesen, dass eine beliebige Aussage als umso glaubwürdiger 
gilt, je häufiger sie wiederholt wird, wobei es weder auf den Inhalt ankommt noch 
darauf, ob sie nur von einer einzigen Person oder von vielen verbreitet wird.
7 Ange-
sichts der eingangs angeführten 38.800 Google-Treffer zur These vom „Jobmotor 
Mittelstand“ kann man sich hier als empirischer Wirtschaftsforscher nur Aldous 
Huxley anschließen, der feststellte: „Tatsachen schafft man nicht dadurch aus der 
Welt, dass man sie ignoriert.“ 
                                            
7 Vgl. K. W e a v e r, S. M. G a r c i a, N. S c h w a r z, D. T. M i l l e r: Inferring the popularity of an 
opinion from its familiarity: A repetitive voice can sound like a chorus, in: Journal of Personality and 
Social Psychology, Vol. 92 (2007), S. 821-833.  
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Sind mittelständische Betriebe der Jobmotor der deutschen 
Wirtschaft? 
 
Anhang I: Abgrenzung der Sektoren 
 
Abgrenzung des Industriesektors 
 
WZW-Klassifikation von 1993: 
WZW 150 – 372: Verarbeitendes Gewerbe (Ernährungsgewerbe und 
Tabakverarbeitung; Textil- und Bekleidungsgewerbe; Ledergewerbe; Holzgewerbe; 
Papier-, Verlags- und Druckgewerbe; Kokerei, Mineralölverarbeitung; Chemische 
Industrie; Herstellung von Gummi- und Kunststoffwaren; Glasgewerbe, Keramik; 
Metallerzeugung und -bearbeitung; Maschinenbau; Herstellung von Büromaschinen; 
Fahrzeugbau; Herstellung von Möbeln, Schmuck usw.) und 
WZW 450 – 455: Baugewerbe 
 
WZW-Klassifikation von 2003: 
WZW 150-373: Verarbeitendes Gewerbe (Ernährungsgewerbe und 
Tabakverarbeitung; Textil- und Bekleidungsgewerbe; Ledergewerbe; Papier-, 
Verlags- und Druckgewerbe; Kokerei, Mineralölverarbeitung; Herstellung von 
chemischen Erzeugnissen; Herstellung von Gummi- und Kunststoffwaren; 
Glasgewerbe, Herstellung von Keramik; Metallerzeugung und -bearbeitung; 
Maschinenbau; Herstellung von Büromaschinen; Fahrzeugbau; Herstellung von 
Möbeln, Schmuck usw.) und 
WZW 450 – 499: Baugewerbe 
 
 
Abgrenzung des Dienstleistungssektors 
 
WZW-Klassifikation von 1993: 
WZW 500-748: Handel; Gastgewerbe; Verkehr und Nachrichtenübermittlung; Kredit- 
und Versicherungsgewerbe; Grundstücks- und Wohnungswesen (mit Vermietung) 
 
WZW-Klassifikation von 2003: 
WZW 500-749: Handel; Gastgewerbe; Verkehr und Nachrichtenübermittlung; Kredit- 





Die Klassifikationen stehen auf der Webseite des Statistischen Bundesamtes zum 





Anhang II:  Detaillierte Ergebnisse der Komponentenzerlegung der Arbeitsplatzdynamik 
 
 
              Tabelle W – I – 1 – 1 bis Tabelle W – I – 1 – 7: 
  Westdeutschland,  Industrie,  Größenklassenzuordnung nach Basisjahr 
 
    Tabelle W – I – 2 – 1 bis Tabelle W – I – 2 – 7: 
  Westdeutschland,  Industrie,  Größenklassenzuordnung nach Durchschnitt von             
      Basisjahr  und  Endjahr 
 
    Tabelle W – D – 1 – 1 bis Tabelle W – D – 1 – 7: 
  Westdeutschland,  Private  Dienstleistungen, Größenklassenzuordnung nach Basisjahr 
 
    Tabelle W – D – 2 – 1 bis Tabelle W – D – 2 – 7: 
  Westdeutschland,  Private  Dienstleistungen, Größenklassenzuordnung nach  
      Durchschnitt  von  Basisjahr  und  Endjahr 
 
   
    Tabelle O – I – 1 – 1 bis Tabelle O – I – 1 – 7: 
  Westdeutschland,  Industrie,  Größenklassenzuordnung nach Basisjahr 
 
    Tabelle O – I – 2 – 1 bis Tabelle O – I – 2 – 7: 
  Westdeutschland,  Industrie,  Größenklassenzuordnung nach Durchschnitt von  
                 Basisjahr und Endjahr 
 
    Tabelle O – D – 1 – 1 bis Tabelle O – D – 1 – 7: 
  Westdeutschland,  Private  Dienstleistungen, Größenklassenzuordnung nach Basisjahr 
 
    Tabelle O – D – 2 – 1 bis Tabelle O – D – 2 – 7: 
  Westdeutschland,  Private  Dienstleistungen, Größenklassenzuordnung nach      
      Durchschnitt  von  Basisjahr  und  Endjahr   Tabelle W - I - 1 -1        Komponentenzerlegung der Arbeitsplatzdynamik: 
                                     Westdeutschland, Industrie (WZW 1993), 1999/2000                   
                                          Größenklassenzuordnung nach Anzahl Arbeitsplätze im Basisjahr 
________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
     Größenklasse    GK1                             GK2      GK3          GK4           GK5                GK6    
     Anzahl Beschäftigte                    < 20   20 – 49                    50 - 99  100 – 249                    250 – 499                      500 und mehr 
________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
1   Anzahl Arbeitsplätze           1.856.090   1.143.835    893.466  1.296.725  1.002.380  2.423.100                     
     im Basisjahr      
 
2   Anteil an allen Arbeits-  21,54  13,28  10,37  15,05  11,63  28,12     
     plätzen (%) 
 
3   Anzahl Arbeitsplätze   2.064.363  1.114.675 868.256  1.266.457  988.711  2.454.291   
     im Endjahr (%) 
 
4   Anteil an allen Arbeits-    23,57  12,73  9,92  14,46  11,29  28,03   
     plätzen (%) 
 
5   Nettowachstumsrate der   11,22  -2,55  -2,82  -2,33  -1,36  1,29   
     Arbeitsplatzanzahl (%) 
 
6   Arbeitsplatzschaffung   12,39 0,00  0,00  0,00 0,00  0,00 
     durch Zugänge (%) 
 
7   Arbeitsplatzschaffung    13,02 6,97  5,62  5,04 4,31  6,57 
     durch gewachsene 
     Betriebe (%) 
 
8   Bruttowachstumsrate  25,41 6,97  5,62  5,04 4,31  6,57 
     der Arbeitsplätze (%) 
      
9   Arbeitsplatzabbau   -8,14  -6,25  -5,89  -5,66  -4,77  -4,83 
     durch geschrumpfte 
     Betriebe (%) 
 
10  Arbeitsplatzabbau   -6,05  -3,27  -2,55  -1,71  -0,90  -0,45 
     durch Abgänge (%) 
 
11  Bruttoabbaurate   -14,19  -9,52  -8,44  -7,37  -5,67  -5,28 
     der Arbeitsplätze (%) 
________________________________________________________________________________________________________________________________ 
  
   Tabelle W - I - 1 - 2      Komponentenzerlegung der Arbeitsplatzdynamik: 
                                  Westdeutschland, Industrie (WZW 1993), 2000/2001                   
                                           Größenklassenzuordnung nach Anzahl Arbeitsplätze im Basisjahr 
________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
     Größenklasse    GK1                             GK2      GK3          GK4           GK5                GK6    
     Anzahl Beschäftigte                    < 20   20 – 49                    50 - 99  100 – 249                    250 – 499                      500 und mehr 
________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
1   Anzahl Arbeitsplätze        1.860.619  1.149.740  905.499  1.300.422  1.014.561  2.521.765                        
     im Basisjahr      
 
2   Anteil an allen Arbeits-  21,26  13,14  10,35  14,86  11,59  28,81     
     plätzen (%) 
 
3   Anzahl Arbeitsplätze   1.984.767  1.092.699 872.545  1.259.889  993.008  2.494.842 
     im Endjahr (%) 
 
4   Anteil an allen Arbeits-    22,81  12,56  10,03  14,48  11,45  28,67   
     plätzen (%) 
 
5   Nettowachstumsrate der    6,72  -4,96  -3,63  -3,117  -2,12  -1,07   
     Arbeitsplatzanzahl (%) 
 
6   Arbeitsplatzschaffung   12,00 0,00  0,00  0,00 0,00  0,00 
     durch Zugänge (%) 
 
7   Arbeitsplatzschaffung    10,54 5,83  5,45  4,55 4,23  3,43   
     durch gewachsene 
     Betriebe (%) 
 
8   Bruttowachstumsrate   22,54  5,83 5,45  4,55  4,23  3,43   
     der Arbeitsplätze (%) 
      
9   Arbeitsplatzabbau    -9,28  -7,22  -6,04  -5,71  -5,14  -4,08   
     durch geschrumpfte 
     Betriebe (%) 
 
10  Arbeitsplatzabbau    -6,59  -3,57 -3,04  -1,96  -1,22 -0,42   
     durch Abgänge (%) 
 
11  Bruttoabbaurate   -15,87  -10,79  -9,08  -7,67  -6,36  -4,50 
     der Arbeitsplätze (%) 
_______________________________________________________________________________________________________________________________  Tabelle W - I - 1 - 3       Komponentenzerlegung der Arbeitsplatzdynamik: 
                                     Westdeutschland, Industrie (WZW 1993), 2001/2002                   
                                           Größenklassenzuordnung nach Anzahl Arbeitsplätze im Basisjahr 
________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
     Größenklasse    GK1                             GK2      GK3          GK4           GK5                GK6    
     Anzahl Beschäftigte                    < 20   20 – 49                    50 - 99  100 – 249                    250 – 499                      500 und mehr 
________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
1   Anzahl Arbeitsplätze           1.818.538  1.120.720  887.429  1.304.262  1.010.173  2.551.367                     
     im Basisjahr      
 
2   Anteil an allen Arbeits-    20,92  12,89  10,21  15,00  11,62  29,35     
     plätzen (%) 
 
3   Anzahl Arbeitsplätze    1.917.649   1.029.593  821.878  1.212.594  950.365  2.411.706   
     im Endjahr (%) 
 
4   Anteil an allen Arbeits-    22,98  12,34  9,85  14,53  11,39  28,90   
     plätzen (%) 
 
5   Nettowachstumsrate der    5,45 -8,13  -7,39  -7,03 -5,92  -5,47   
     Arbeitsplatzanzahl (%) 
 
6   Arbeitsplatzschaffung   13,46 0,00  0,00  0,00 0,00  0,00 
     durch Zugänge (%) 
 
7   Arbeitsplatzschaffung    9,23 4,54  3,72  3,00 2,39  1,93 
     durch gewachsene 
     Betriebe (%) 
 
8   Bruttowachstumsrate  22,69 4,54  3,72  3,00 2,39  1,93 
     der Arbeitsplätze (%) 
      
9   Arbeitsplatzabbau   -10,20  -8,66  -7,80  -7,48  -6,91  -6,23   
     durch geschrumpfte 
     Betriebe (%) 
 
10  Arbeitsplatzabbau   -7,04  -4,01  -3,30  -2,54  -1,39  -1,17 
     durch Abgänge (%) 
 
11  Bruttoabbaurate   -17,24  -12,67  -11,10  -10,02  -8,30  -7,40 
     der Arbeitsplätze (%) 
________________________________________________________________________________________________________________________________  Tabelle W - I - 1 - 4        Komponentenzerlegung der Arbeitsplatzdynamik: 
                                     Westdeutschland, Industrie (WZW 1993), 2002/2003                   
                                           Größenklassenzuordnung nach Anzahl Arbeitsplätze im Basisjahr 
________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
     Größenklasse    GK1                             GK2      GK3          GK4           GK5                GK6    
     Anzahl Beschäftigte                    < 20   20 – 49                    50 - 99  100 – 249                    250 – 499                      500 und mehr 
________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
1   Anzahl Arbeitsplätze           1.755.892  1.059.192  858.687  1.246.670      979.886  2.450.736                     
     im Basisjahr      
 
2   Anteil an allen Arbeits-  21,03  12,68  10,28  14,93  11,73  29,35     
     plätzen (%) 
 
3   Anzahl Arbeitsplätze   2.010.644 985.600  797.290 1.173.690 927.788  2.381.370 
     im Endjahr (%) 
 
4   Anteil an allen Arbeits-     24,29  11,91  9,63  14,18  11,21  28,77   
     plätzen (%) 
 
5   Nettowachstumsrate der   14,51  -6,95  -7,15  -5,85 -5,32  -2,83   
     Arbeitsplatzanzahl (%) 
 
6   Arbeitsplatzschaffung   21,31  0,00 0,00  0,00  0,00  0,00   
     durch Zugänge (%) 
 
7   Arbeitsplatzschaffung    10,51 5,38  3,98  3,60 2,57  2,08 
     durch gewachsene 
     Betriebe (%) 
 
8   Bruttowachstumsrate  31,82 5,38  3,98  3,60 2,57  2,08 
     der Arbeitsplätze (%) 
      
9   Arbeitsplatzabbau   -9,84  -8,13  -7,60  -6,76  -5,93  -4,15 
     durch geschrumpfte 
     Betriebe (%) 
 
10  Arbeitsplatzabbau   -7,47  -4,19  -3,54  -2,69  -1,95  -0,76 
     durch Abgänge (%) 
 
11  Bruttoabbaurate   -17,31  -12,32  -11,14  -9,45  -7,88  -4,91 
     der Arbeitsplätze (%) 
________________________________________________________________________________________________________________________________  Tabelle W - I - 1 - 5       Komponentenzerlegung der Arbeitsplatzdynamik: 
                                     Westdeutschland, Industrie (WZW 1993), 2003/2004                   
                                          Größenklassenzuordnung nach Anzahl Arbeitsplätze im Basisjahr 
________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
     Größenklasse    GK1                             GK2      GK3          GK4           GK5                GK6    
     Anzahl Beschäftigte                    < 20   20 – 49                    50 - 99  100 – 249                    250 – 499                      500 und mehr 
________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
1   Anzahl Arbeitsplätze           1.721.828  1.021.409  819.941  1.208.842      935.369  2.395.264                     
     im Basisjahr      
 
2   Anteil an allen Arbeits-  21,25  12,61  10,12  14,92  11,54  29,56     
     plätzen (%) 
 
3   Anzahl Arbeitsplätze   1.876.066  969.880 781.688  1.158.246  899.571  2.308.493   
     im Endjahr (%) 
 
4   Anteil an allen Arbeits-        23,47  12,13  9,78  14,49  11,25  28,88   
     plätzen (%) 
 
5   Nettowachstumsrate der   8,96  -5,04  -4,67  -4,19  -3,83  -3,62 
     Arbeitsplatzanzahl (%) 
 
6   Arbeitsplatzschaffung   12,81 0,00  0,00  0,00 0,00  0,00 
     durch Zugänge (%) 
 
7   Arbeitsplatzschaffung    12,24 5,83  5,04  3,90 2,79  1,83 
     durch gewachsene 
     Betriebe (%) 
 
8   Bruttowachstumsrate  25,05 5,83  5,04  3,90 2,79  1,83 
     der Arbeitsplätze (%) 
      
9   Arbeitsplatzabbau   -8,13  -6,61  -6,15  -5,79  -5,29  -4,82 
     durch geschrumpfte 
     Betriebe (%) 
 
10  Arbeitsplatzabbau   -7,95  -4,26  -3,55  -2,30  -1,33  -0,63 
      durch Abgänge (%) 
 
11  Bruttoabbaurate   -16,08  -10,87  -9,70  -8,09  -6,62  -5,45 
     der Arbeitsplätze (%) 
________________________________________________________________________________________________________________________________  Tabelle W - I - 1 - 6       Komponentenzerlegung der Arbeitsplatzdynamik: 
                                     Westdeutschland, Industrie (WZW 2003), 2003/2004                   
                                           Größenklassenzuordnung nach Anzahl Arbeitsplätze im Basisjahr 
________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
     Größenklasse    GK1                             GK2      GK3          GK4           GK5                GK6    
     Anzahl Beschäftigte                    < 20   20 – 49                    50 - 99  100 – 249                    250 – 499                      500 und mehr 
________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
1   Anzahl Arbeitsplätze           1.702.293  1.022.595  821.008  1.211.875  936.715  2.398.222                     
     im Basisjahr      
 
2   Anteil an allen Arbeits-  21,03  12,64  10,15  14,97  11,57  29,63     
     plätzen (%) 
 
3   Anzahl Arbeitsplätze   1.881.324 973.441  783.817 1.161.647 903.593  2.311.504 
     im Endjahr (%) 
 
4   Anteil an allen Arbeits-    23,47  12,14  9,78  14,49  11,27  28,84   
     plätzen (%) 
 
5   Nettowachstumsrate der    10,52 -4,81  -4,53  -4,14 -3,54  -3,62   
     Arbeitsplatzanzahl (%) 
 
6   Arbeitsplatzschaffung    12,95 0,00  0,00  0,00 0,00  0,00   
     durch Zugänge (%) 
 
7   Arbeitsplatzschaffung    12,41 5,85  5,04  3,90 3,07  1,83 
     durch gewachsene 
     Betriebe (%) 
 
8   Bruttowachstumsrate  25,36 5,85  5,04  3,90 3,07  1,83 
     der Arbeitsplätze (%) 
      
9   Arbeitsplatzabbau    -8,25  -6,63  -6,17  -5,79  -5,32  -4,82   
     durch geschrumpfte 
     Betriebe (%) 
 
10  Arbeitsplatzabbau   -6,60  -4,03  -3,40  -2,25  -1,29  -0,63 
     durch Abgänge (%) 
 
11  Bruttoabbaurate   -14,85  -10,66  -9,57  -8,04  -6,61  -5,45 
     der Arbeitsplätze (%) 
________________________________________________________________________________________________________________________________  Tabelle W - I - 1 - 7        Komponentenzerlegung der Arbeitsplatzdynamik: 
                                     Westdeutschland, Industrie (WZW 2003), 2004/2005                   
                                           Größenklassenzuordnung nach Anzahl Arbeitsplätze im Basisjahr 
________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
     Größenklasse    GK1                             GK2      GK3          GK4           GK5                GK6    
     Anzahl Beschäftigte                    < 20   20 – 49                    50 - 99  100 – 249                    250 – 499                      500 und mehr 
________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
1   Anzahl Arbeitsplätze           1.713.106  1.020.959  814.703  1.197.761      925.006  2.344.365                     
     im Basisjahr      
 
2   Anteil an allen Arbeits-  21,37  12,74  10,16  14,94  11,54  29,25     
     plätzen (%) 
 
3   Anzahl Arbeitsplätze    1.705.238 923.177  737.887 1.105.307 859.841  2.232.838   
     im Endjahr (%) 
 
4   Anteil an allen Arbeits-     22,54  12,20  9,75  14,61  11,37  29,52   
     plätzen (%) 
 
5   Nettowachstumsrate der    -0,46 -9,58  -9,43  -7,72 -7,04  -4,76   
     Arbeitsplatzanzahl (%) 
 
6   Arbeitsplatzschaffung    10,92 0,00  0,00  0,00 0,00  0,00   
     durch Zugänge (%) 
 
7   Arbeitsplatzschaffung    8,76   4,32  3,26  2,82 1,65  1,19   
     durch gewachsene 
     Betriebe (%) 
 
8   Bruttowachstumsrate   19,68  4,32 3,26  2,82  1,65  1,19   
     der Arbeitsplätze (%) 
      
9   Arbeitsplatzabbau   -11,60  -10,12  -9,57  -8,51  -7,13  -4,91 
     durch geschrumpfte 
     Betriebe (%) 
 
10  Arbeitsplatzabbau     -8,46  -3,78 -3,12  -2,03  -1,56 -1,04   
     durch Abgänge (%) 
 
11  Bruttoabbaurate   -20,06  -13,90  -12,69  -10,54  -8,69  -5,95 
     der Arbeitsplätze (%) 
________________________________________________________________________________________________________________________________  Tabelle W - I - 2 - 1       Komponentenzerlegung der Arbeitsplatzdynamik: 
                                     Westdeutschland, Industrie (WZW 1993), 1999/2000                   
                                           Größenklassenzuordnung nach Anzahl Arbeitsplätze im Durchschnitt von Basisjahr und Endjahr 
________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
     Größenklasse    GK1                             GK2      GK3          GK4           GK5                GK6    
     Anzahl Beschäftigte                    < 20   20 – 49                    50 - 99  100 – 249                    250 – 499                      500 und mehr 
________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
1   Anzahl Arbeitsplätze           1.873.445  1.146.234  899.879  1.284.199  1.012.259  2.399.580                     
     im Basisjahr      
 
2   Anteil an allen Arbeits-   21,74  13,30  10,44  14,91  11,75  27,85     
     plätzen (%) 
 
3   Anzahl Arbeitsplätze    1.886.873  1.154.428 904.564  1.297.572 1.019.503  2.493.813   
     im Endjahr (%) 
 
4   Anteil an allen Arbeits-    21,55  13,18  10,33  14,82  11,64  28,48   
     plätzen (%) 
 
5   Nettowachstumsrate der    0,72  0,71  0,52  1,04  0,72  3,93   
     Arbeitsplatzanzahl (%) 
 
6   Arbeitsplatzschaffung   6,98 2,59  2,25  1,75 1,11  0,65 
     durch Zugänge (%) 
 
7   Arbeitsplatzschaffung    10,13 7,32  6,40  5,87 5,39  7,43 
     durch gewachsene 
     Betriebe (%) 
 
8   Bruttowachstumsrate  17,11 9,91  8,65  7,62 6,50  8,08 
     der Arbeitsplätze (%) 
      
9   Arbeitsplatzabbau   -8,90  -6,39  -6,34  -5,39  -5,17  -3,96 
     durch geschrumpfte 
     Betriebe (%) 
 
10  Arbeitsplatzabbau   -7,49  -2,80  -1,78  -1,19  -0,61  -0,20 
     durch Abgänge (%) 
 
11  Bruttoabbaurate   -16,39  -9,19  -8,12  -6,58  -5,78  -4,16 
     der Arbeitsplätze (%) 
________________________________________________________________________________________________________________________________  Tabelle W - I - 2 - 2       Komponentenzerlegung der Arbeitsplatzdynamik: 
                                     Westdeutschland, Industrie (WZW 1993), 2000/2001                   
                                          Größenklassenzuordnung nach Anzahl Arbeitsplätze im Durchschnitt von Basisjahr und Endjahr 
________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
     Größenklasse    GK1                             GK2      GK3          GK4           GK5                GK6    
     Anzahl Beschäftigte                    < 20   20 – 49                    50 - 99  100 – 249                    250 – 499                      500 und mehr 
________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
1   Anzahl Arbeitsplätze           1.894.161  1.149.027  904.036  1.297.650      997.447  2.510.235                     
     im Basisjahr      
 
2   Anteil an allen Arbeits-   21,64  13,13  10,33  14,83  11,40  28,68     
     plätzen (%) 
 
3   Anzahl Arbeitsplätze   1.831.995  1.130.231 898.726  1.296.574 1.006.695  2.533.529 
     im Endjahr (%) 
 
4   Anteil an allen Arbeits-    21,06  12,99  10,33  14,91  11,57  29,13   
     plätzen (%) 
 
5   Nettowachstumsrate der   -3,28  -1,64  -0,59  -0,08  0,93  0,93 
     Arbeitsplatzanzahl (%) 
 
6   Arbeitsplatzschaffung   6,43 2,57  2,27  1,47 1,32  0,76 
     durch Zugänge (%) 
 
7   Arbeitsplatzschaffung    8,40 6,33  5,95  5,34 4,93  3,87 
     durch gewachsene 
     Betriebe (%) 
 
8   Bruttowachstumsrate  14,83 8,90  8,22  6,81 6,25  4,63 
     der Arbeitsplätze (%) 
      
9   Arbeitsplatzabbau   -10,04  -7,27  -6,25  -5,50  -4,65  -3,55 
     durch geschrumpfte 
     Betriebe (%) 
 
10  Arbeitsplatzabbau   -8,07  -3,27  -2,28  -1,39  -0,68  -0,15 
     durch Abgänge (%) 
 
11  Bruttoabbaurate   -18,11  -10,54  -8,53  -6,89  -5,33  -3,70 
     der Arbeitsplätze (%) 
________________________________________________________________________________________________________________________________  Tabelle W - I - 2 - 3       Komponentenzerlegung der Arbeitsplatzdynamik: 
                                     Westdeutschland, Industrie (WZW 1993), 2001/2002                   
                                         Größenklassenzuordnung nach Anzahl Arbeitsplätze im Durchschnitt von Basisjahr und Endjahr 
________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
     Größenklasse    GK1                             GK2      GK3          GK4           GK5                GK6    
     Anzahl Beschäftigte                    < 20   20 – 49                    50 - 99  100 – 249                    250 – 499                      500 und mehr 
________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
1   Anzahl Arbeitsplätze           1.870.457  1.123.140  897.530  1.290.472  1.005.678  2.505.212                     
     im Basisjahr      
 
2   Anteil an allen Arbeits-  21,52  12,92  10,33  14,85  11,57  28,82     
     plätzen (%) 
 
3   Anzahl Arbeitsplätze   1.752.056  1.066.638 856.668  1.249.233  974.658  2.444.532 
     im Endjahr (%) 
 
4   Anteil an allen Arbeits-    21,00  12,78  10,27  14,97  11,68  29,30   
     plätzen (%) 
 
5   Nettowachstumsrate der   -6,33 -5,03  -4,55  -3,20 -3,08  -2,42 
     Arbeitsplatzanzahl (%) 
 
6   Arbeitsplatzschaffung   6,01 2,42  2,53  2,15 1,93  1,41 
     durch Zugänge (%) 
 
7   Arbeitsplatzschaffung    7,29 4,90  4,12  3,73 2,87  2,35 
     durch gewachsene 
     Betriebe (%) 
 
8   Bruttowachstumsrate  13,30 7,32  6,65  5,88 4,80  3,76 
     der Arbeitsplätze (%) 
      
9   Arbeitsplatzabbau   -11,01  -8,71  -8,27  -7,45  -6,49  -5,55 
     durch geschrumpfte 
     Betriebe (%) 
 
10  Arbeitsplatzabbau   -8,62  -3,64  -2,94  -1,63  -1,39  -0,63 
     durch Abgänge (%) 
  
11  Bruttoabbaurate   -19,63  -12,35  -11,21  -9,08  -7,88  -6,18 
     der Arbeitsplätze (%) 
________________________________________________________________________________________________________________________________  Tabelle W - I - 2 - 4       Komponentenzerlegung der Arbeitsplatzdynamik: 
                                     Westdeutschland, Industrie (WZW 1993), 2002/2003                   
                                           Größenklassenzuordnung nach Anzahl Arbeitsplätze im Durchschnitt von Basisjahr und Endjahr 
________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
     Größenklasse    GK1                             GK2      GK3          GK4           GK5                GK6    
     Anzahl Beschäftigte                    < 20   20 – 49                    50 - 99  100 – 249                    250 – 499                      500 und mehr 
________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
1   Anzahl Arbeitsplätze           1.799.280  1.068.221  857.111  1.246.777     968.709  2.410.965                     
     im Basisjahr      
 
2   Anteil an allen Arbeits-  21,55  12,79  10,26  14,93  11,60  28,87     
     plätzen (%) 
 
3   Anzahl Arbeitsplätze   1.848.153  1.041.765 834.214  1.213.453  949.058  2.389.739 
     im Endjahr (%) 
 
4   Anteil an allen Arbeits-    22,33  12,59  10,08  14,66  11,47  28,87   
     plätzen (%) 
 
5   Nettowachstumsrate der   2,72  -2,48  -2,67  -2,67  -2,03  -0,88 
     Arbeitsplatzanzahl (%) 
 
6   Arbeitsplatzschaffung   13,86 3,93  3,66  2,19 1,37  0,45 
     durch Zugänge (%) 
 
7   Arbeitsplatzschaffung    8,63 5,67  4,55  3,67 3,43  2,61 
     durch gewachsene 
     Betriebe (%) 
 
8   Bruttowachstumsrate  22,49 9,60  8,21  5,86 4,80  3,06 
     der Arbeitsplätze (%) 
      
9   Arbeitsplatzabbau   -10,65  -8,23  -7,81  -6,37  -5,62  -3,65 
     durch geschrumpfte 
     Betriebe (%) 
 
10  Arbeitsplatzabbau   -9,13  -3,84  -3,07  -2,17  -1,20  -0,29 
     durch Abgänge (%) 
 
11  Bruttoabbaurate   -19,78  -12,07  -10,88  -8,54  -6,82  -3,94 
     der Arbeitsplätze (%) 
________________________________________________________________________________________________________________________________  Tabelle W - I - 2 - 5       Komponentenzerlegung der Arbeitsplatzdynamik: 
                                     Westdeutschland, Industrie (WZW 1993), 2003/2004                   
                                           Größenklassenzuordnung nach Anzahl Arbeitsplätze im Durchschnitt von Basisjahr und Endjahr 
________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
     Größenklasse    GK1                             GK2      GK3          GK4           GK5                GK6    
     Anzahl Beschäftigte                    < 20   20 – 49                    50 - 99  100 – 249                    250 – 499                      500 und mehr 
________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
1   Anzahl Arbeitsplätze           1.749.292  1.031.325  818.124  1.201.684     938.368  2.363.860                     
     im Basisjahr      
 
2   Anteil an allen Arbeits-   21,59  12,73  10,10  14,83  11,58  29,17     
     plätzen (%) 
 
3   Anzahl Arbeitsplätze   1.727.763  1.019.832 804.882  1.183.035  929.783  2.328.649 
     im Endjahr (%) 
 
4   Anteil an allen Arbeits-    21,61  12,76  10,07  14,80  11,63  29,13   
     plätzen (%) 
 
5   Nettowachstumsrate der   -1,23 -1,11  -1,62  -1,55 -0,91  -1,49 
     Arbeitsplatzanzahl (%) 
 
6   Arbeitsplatzschaffung   7,24 2,84  2,28  1,48 1,16  0,73 
     durch Zugänge (%) 
 
7   Arbeitsplatzschaffung    10,10 6,58  5,14  4,22 3,68  2,40 
     durch gewachsene 
     Betriebe (%) 
 
8   Bruttowachstumsrate  17,34 9,42  7,42  5,70 4,84  3,13 
     der Arbeitsplätze (%) 
      
9   Arbeitsplatzabbau   -8,86  -6,72  -6,23  -5,78  -4,62  -4,43 
     durch geschrumpfte 
     Betriebe (%) 
 
10  Arbeitsplatzabbau   -9,70  -3,82  -2,81  -1,47  -1,13  -0,19 
     durch Abgänge (%) 
 
11  Bruttoabbaurate   -18,56  -10,54  -9,04  -7,25  -5,75  -4,62 
     der Arbeitsplätze (%) 
________________________________________________________________________________________________________________________________  Tabelle W - I - 2 - 6       Komponentenzerlegung der Arbeitsplatzdynamik: 
                                    Westdeutschland, Industrie (WZW 2003), 2003/2004                   
                                           Größenklassenzuordnung nach Anzahl Arbeitsplätze im Durchschnitt von Basisjahr und Endjahr 
________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
     Größenklasse    GK1                             GK2      GK3          GK4           GK5                GK6    
     Anzahl Beschäftigte                    < 20   20 – 49                    50 - 99  100 – 249                    250 – 499                      500 und mehr 
________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
1   Anzahl Arbeitsplätze           1.728.082  1.032.805  820.667  1.204.674     938.915  2.367.565                     
     im Basisjahr      
 
2   Anteil an allen Arbeits-  21,35  12,76  10,14  14,89  11,60  29,26     
     plätzen (%) 
 
3   Anzahl Arbeitsplätze   1.732.956  1.023.218 807.503  1.186.151  930.349  2.335.149 
     im Endjahr (%) 
 
4   Anteil an allen Arbeits-    21,62  12,77  10,07  14,80  11,61  29,13   
     plätzen (%) 
 
5   Nettowachstumsrate der   0,28 -0,93  -1,60  -1,54 -0,91  -1,37   
     Arbeitsplatzanzahl (%) 
 
6   Arbeitsplatzschaffung   7,33 2,84  2,28  1,47 1,16  0,73 
     durch Zugänge (%) 
 
7   Arbeitsplatzschaffung    10,26 6,60  5,14  4,22 3,68  2,51   
     durch gewachsene 
     Betriebe (%) 
 
8   Bruttowachstumsrate  17,59 9,44  7,42  5,69 4,84  3,24 
     der Arbeitsplätze (%) 
      
9   Arbeitsplatzabbau   -9,00  -6,74  -6,26  -5,80  -4,62  -4,42 
     durch geschrumpfte 
     Betriebe (%) 
 
10  Arbeitsplatzabbau   -8,30  -3,63  -2,76  -1,43  -1,13  -0,19 
     durch Abgänge (%) 
 
11  Bruttoabbaurate   -17,30  -10,37  -9,02  -7,23  -5,75  -4,61 
     der Arbeitsplätze (%) 
________________________________________________________________________________________________________________________________  Tabelle W - I - 2 - 7       Komponentenzerlegung der Arbeitsplatzdynamik: 
                                     Westdeutschland, Industrie (WZW 2003), 2004/2005                   
                                           Größenklassenzuordnung nach Anzahl Arbeitsplätze im Durchschnitt von Basisjahr und Endjahr 
________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
     Größenklasse    GK1                             GK2      GK3          GK4           GK5                GK6    
     Anzahl Beschäftigte                    < 20   20 – 49                    50 - 99  100 – 249                    250 – 499                      500 und mehr 
________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
1   Anzahl Arbeitsplätze           1.771.225  1.029.406  809.881  1.189.309  923.609  2.292.470                     
     im Basisjahr      
 
2   Anteil an allen Arbeits-  22,10  12,84  10,10  14,84  11,52  28,60     
     plätzen (%) 
 
3   Anzahl Arbeitsplätze   1.598.550 957.917  761.080 1.125.996 884.819  2.235.926 
     im Endjahr (%) 
 
4   Anteil an allen Arbeits-    21,13  12,66  10,06  14,89  11,70  29,56   
     plätzen (%) 
 
5   Nettowachstumsrate der   -9,75 -6,94  -6,03  -5,32 -4,20  -2,47 
     Arbeitsplatzanzahl (%) 
 
6   Arbeitsplatzschaffung   5,82  2,23 2,23  1,38  1,15  0,69   
     durch Zugänge (%) 
 
7   Arbeitsplatzschaffung    7,12 4,62  3,74  2,86 2,30  1,61 
     durch gewachsene 
     Betriebe (%) 
 
8   Bruttowachstumsrate  12,94 6,85  5,97  4,24 3,45  2,30 
     der Arbeitsplätze (%) 
      
9   Arbeitsplatzabbau   -12,86  -10,44  -9,49  -8,00  -6,69  -4,10 
     durch geschrumpfte 
     Betriebe (%) 
 
10  Arbeitsplatzabbau   -9,83  -3,35  -2,51  -1,57  -0,96  -0,67 
     durch Abgänge (%) 
 
11  Bruttoabbaurate   -22,69  -13,79  -12,00  -9,57  -7,65  -4,77 
     der Arbeitsplätze (%) 
________________________________________________________________________________________________________________________________  Tabelle W - D - 1 – 1    Komponentenzerlegung der Arbeitsplatzdynamik: 
                                     Westdeutschland,  Private  Dienstleistungen  (WZW  1993), 1999/2000                   
                                           Größenklassenzuordnung nach Anzahl Arbeitsplätze im Basisjahr 
________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
     Größenklasse    GK1                             GK2      GK3          GK4           GK5                GK6    
     Anzahl Beschäftigte                    < 20   20 – 49                    50 - 99  100 – 249                    250 – 499                      500 und mehr 
________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
1   Anzahl Arbeitsplätze           4.074.407  1.762.658                 1.261.347  1.482.935     886.061  1.378.285                     
     im Basisjahr      
 
2   Anteil an allen Arbeits-  37,57  16,25  11,63  13,67  8,17  12,71     
     plätzen (%) 
 
3   Anzahl Arbeitsplätze   4.679.566  1.752.945 1.259.201  1.470.703 890.234  1.366.104 
     im Endjahr (%) 
 
4   Anteil an allen Arbeits-    40,98  15,35  11,03  12,88  7,80  11,96   
     plätzen (%) 
 
5   Nettowachstumsrate der   14,85  -0,55  -0,17  -0,82  0,47  -0,88 
     Arbeitsplatzanzahl (%) 
 
6   Arbeitsplatzschaffung   15,10 0,00  0,00  0,00 0,00  0,00 
     durch Zugänge (%) 
 
7   Arbeitsplatzschaffung    15,28 10,07  9,09  7,98  7,88  5,49 
     durch gewachsene 
     Betriebe (%) 
 
8   Bruttowachstumsrate  30,38 10,07  9,09  7,98  7,88  5,49 
     der Arbeitsplätze (%) 
      
9   Arbeitsplatzabbau   -7,89  -6,91  -6,47  -7,08  -6,71  -6,07 
     durch geschrumpfte 
     Betriebe (%) 
 
10  Arbeitsplatzabbau   -7,63  -3,70  -2,78  -1,72  -0,70  -0,30 
     durch Abgänge (%) 
 
11  Bruttoabbaurate   -15,52  -10,61  -9,25  -8,80  -7,41                                       -6,37                     
      der Arbeitsplätze (%) 
________________________________________________________________________________________________________________________________  Tabelle W - D - 1 - 2      Komponentenzerlegung der Arbeitsplatzdynamik: 
                                    Westdeutschland,  Private  Dienstleistungen  (WZW  1993), 2000/2001                   
                                          Größenklassenzuordnung nach Anzahl Arbeitsplätze im Basisjahr 
________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
     Größenklasse    GK1                             GK2      GK3          GK4           GK5                GK6    
     Anzahl Beschäftigte                    < 20   20 – 49                    50 - 99  100 – 249                    250 – 499                      500 und mehr 
________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
1   Anzahl Arbeitsplätze           4.202.829  1.860.737  1.354.040  1.573.814  938.112  1.483.741                     
     im Basisjahr      
 
2   Anteil an allen Arbeits-  36,82  16,30  11,86  13,79  8,22  13,00  
     plätzen (%) 
 
3   Anzahl Arbeitsplätze   4.632.013  1.801.649 1.312.566  1.519.364 906.708  1.441.046 
     im Endjahr (%) 
 
4   Anteil an allen Arbeits-    39,89  15,51  11,30  13,08  7,81  12,41 
     plätzen (%) 
 
5   Nettowachstumsrate der   10,21  -3,18  -3,06  -3,46  -3,35  -2,88 
     Arbeitsplatzanzahl (%) 
 
6   Arbeitsplatzschaffung   13,99 0,00  0,00  0,00 0,00  0,00 
     durch Zugänge (%) 
 
7   Arbeitsplatzschaffung    12,66 8,34  7,64  6,41 5,73  4,21 
     durch gewachsene 
     Betriebe (%) 
 
8   Bruttowachstumsrate  26,65 8,34  7,64  6,41 5,73  4,21 
     der Arbeitsplätze (%) 
      
9    Arbeitsplatzabbau   -8,51  -7,64 -7,48  -7,49  -7,39  -6,72 
     durch geschrumpfte 
     Betriebe (%) 
 
10  Arbeitsplatzabbau   -7,92  -3,88  -3,22  -2,38  -1,68  -0,37 
     durch Abgänge (%) 
 
11  Bruttoabbaurate    -16,43  -11,52  -10,70  -9,87  -9,07  -7,09 
      der Arbeitsplätze (%) 
________________________________________________________________________________________________________________________________  Tabelle W - D - 1 - 3      Komponentenzerlegung der Arbeitsplatzdynamik: 
                                    Westdeutschland,  Private  Dienstleistungen  (WZW  1993), 2001/2002                   
                                          Größenklassenzuordnung nach Anzahl Arbeitsplätze im Basisjahr 
________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
     Größenklasse    GK1                             GK2      GK3          GK4           GK5                GK6    
     Anzahl Beschäftigte                    < 20   20 – 49                    50 - 99  100 – 249                    250 – 499                      500 und mehr 
________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
1   Anzahl Arbeitsplätze           4.228.131  1.919.470  1.392.840  1.601.196  957.306  1.520.090                     
     im Basisjahr      
 
2   Anteil an allen Arbeits-  36,39  16,52  11,99  13,78  8,24  13,08  
     plätzen (%) 
 
3   Anzahl Arbeitsplätze   4.485.826  1.797.678 1.304.863  1.501.037 906.859  1.451.100 
     im Endjahr (%) 
 
4   Anteil an allen Arbeits-    39,19  15,70  11,40  13,11  7,92  12,68   
     plätzen (%) 
 
5   Nettowachstumsrate der   6,09 -6,35  -6,32  -6,26 -5,27  -4,54   
     Arbeitsplatzanzahl (%) 
 
6   Arbeitsplatzschaffung   12,46 0,00  0,00  0,00 0,00  0,00 
     durch Zugänge (%) 
 
7   Arbeitsplatzschaffung    11,26 6,95  5,88  4,87 4,48  3,11 
     durch gewachsene 
     Betriebe (%) 
 
8   Bruttowachstumsrate  23,72 6,95  5,88  4,87 4,48  3,11 
     der Arbeitsplätze (%) 
      
9   Arbeitsplatzabbau   -9,05  -8,76  -8,83  -8,65  -8,44  -7,03   
     durch geschrumpfte 
     Betriebe (%) 
 
10  Arbeitsplatzabbau   -8,57  -4,53  -3,36  -2,48  -1,31  -0,61 
     durch Abgänge (%) 
 
11  Bruttoabbaurate   -17,62  -13,29  -12,19  -11,13  -9,75  -7,64 
      der Arbeitsplätze (%) 
________________________________________________________________________________________________________________________________  Tabelle W - D - 1 - 4      Komponentenzerlegung der Arbeitsplatzdynamik: 
                                    Westdeutschland,  Private  Dienstleistungen  (WZW  1993), 2002/2003                   
                                       Größenklassenzuordnung nach Anzahl Arbeitsplätze im Basisjahr 
________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
     Größenklasse    GK1                             GK2      GK3          GK4           GK5                GK6    
     Anzahl Beschäftigte                    < 20   20 – 49                    50 - 99  100 – 249                    250 – 499                      500 und mehr 
________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
1   Anzahl Arbeitsplätze           4.179.090  1.909.733                 1.366.955  1.585.679      931.806  1.487.267                     
     im Basisjahr      
 
2   Anteil an allen Arbeits-  36,47  16,66  11,93  13,84  8,13  12,98  
     plätzen (%) 
 
3   Anzahl Arbeitsplätze   4.552.633  1.787.452 1.294.725  1.503.834 879.340  1.412.135 
     im Endjahr (%) 
 
4   Anteil an allen Arbeits-    39,83  15,64  11,33  13,16  7,69  12,35 
     plätzen (%) 
 
5   Nettowachstumsrate der   8,94  -6,40  -5,28  -5,16  -5,63  -5,05 
     Arbeitsplatzanzahl (%) 
 
6   Arbeitsplatzschaffung   15,81 0,00  0,00  0,00 0,00  0,00 
     durch Zugänge (%) 
 
7   Arbeitsplatzschaffung    11,94 7,13  6,42  5,41 4,78  3,07 
     durch gewachsene 
     Betriebe (%) 
 
8   Bruttowachstumsrate  27,75 7,13  6,42  5,41 4,78  3,07 
     der Arbeitsplätze (%) 
      
9   Arbeitsplatzabbau   -9,40  -9,03  -8,49  -8,32  -8,38  -6,64 
     durch geschrumpfte 
     Betriebe (%) 
 
10  Arbeitsplatzabbau   -9,41  -4,50  -3,21  -2,25  -2,03  -1,48 
     durch Abgänge (%) 
 
11  Bruttoabbaurate    -18,81  -13,53 -11,70  -10,57  -10,41  -8,12 
      der Arbeitsplätze (%) 
________________________________________________________________________________________________________________________________  Tabelle W - D - 1 - 5      Komponentenzerlegung der Arbeitsplatzdynamik: 
                                     Westdeutschland,  Private  Dienstleistungen  (WZW  1993), 2003/2004                   
                                         Größenklassenzuordnung nach Anzahl Arbeitsplätze im Basisjahr 
________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
     Größenklasse    GK1                             GK2      GK3          GK4           GK5                GK6    
     Anzahl Beschäftigte                    < 20   20 – 49                    50 - 99  100 – 249                    250 – 499                      500 und mehr 
________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
1   Anzahl Arbeitsplätze           4.147.888  1.883.455                 1.352.720   1.551.584     926.087  1.449.757                   
     im Basisjahr      
 
2   Anteil an allen Arbeits-  36,67  16,65  11,96  13,72  8,19  12,82  
     plätzen (%) 
 
3   Anzahl Arbeitsplätze   4.771.345  1.849.417 1.338.223  1.526.504 904.892  1.422.926 
     im Endjahr (%) 
 
4   Anteil an allen Arbeits-    40,39  15,66  11,33  12,92  7,66  12,05   
     plätzen (%) 
 
5   Nettowachstumsrate der   15,03  -1,81  -1,07  -1,62  -2,29  -1,85      
     Arbeitsplatzanzahl (%) 
 
6   Arbeitsplatzschaffung   15,96  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00     
     durch Zugänge (%) 
 
7   Arbeitsplatzschaffung    14,47 9,13  8,43  6,88 5,54  4,25 
     durch gewachsene 
     Betriebe (%) 
 
8   Bruttowachstumsrate  30,43 9,13  8,43  6,88 5,54  4,25 
     der Arbeitsplätze (%) 
      
9   Arbeitsplatzabbau   -7,32  -6,78  -6,51  -6,37  -6,29  -5,81 
     durch geschrumpfte 
     Betriebe (%) 
 
10  Arbeitsplatzabbau   -8,18  -4,16  -2,99  -2,12  -1,54  -0,29 
     durch Abgänge (%) 
 
11  Bruttoabbaurate    -15,50  -10,94  -9,50  -8,49  -7,83  -6,10 
      der Arbeitsplätze (%) 
________________________________________________________________________________________________________________________________   Tabelle W - D - 1 - 6      Komponentenzerlegung der Arbeitsplatzdynamik: 
                                    Westdeutschland,  Private  Dienstleistungen  (WZW  2003), 2003/2004                   
                                         Größenklassenzuordnung nach Anzahl Arbeitsplätze im Basisjahr 
________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
     Größenklasse    GK1                             GK2      GK3          GK4           GK5                GK6    
     Anzahl Beschäftigte                    < 20   20 – 49                    50 - 99  100 – 249                    250 – 499                      500 und mehr 
________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
1   Anzahl Arbeitsplätze           4.142.630  1.885.253                 1.355.730   1.553.171      930.129  1.450.332                     
     im Basisjahr      
 
2   Anteil an allen Arbeits-  36,60  16,66  11,98  13,72  8,22  12,82  
     plätzen (%) 
 
3   Anzahl Arbeitsplätze   4.777.767  1.852.904 1.346.654  1.528.946 909.443  1.423.509 
     im Endjahr (%) 
 
4   Anteil an allen Arbeits-    40,36  15,65    11,37  12,91  7,68  12,02 
     plätzen (%) 
 
5   Nettowachstumsrate der   15,33  -1,72  -0,67  -1,56  -2,22  -1,85 
     Arbeitsplatzanzahl (%)                
 
6   Arbeitsplatzschaffung                15,98             0,00                     0,00                                0,00                        0,00                                  0,00 
     durch Zugänge (%) 
 
7   Arbeitsplatzschaffung    14,62 9,15  8,81  6,87 5,58  4,25 
     durch gewachsene 
     Betriebe (%) 
 
8   Bruttowachstumsrate  30,60  9,15  8,81  6,87  5,58  4,25     
     der Arbeitsplätze (%) 
      
9   Arbeitsplatzabbau   -7,34  -6,79  -6,53  -6,39  -6,27  -5,81 
     durch geschrumpfte 
     Betriebe (%) 
 
10  Arbeitsplatzabbau   -7,93  -4,07  -2,96  -2,05  -1,53  -0,29 
     durch Abgänge (%) 
 
11  Bruttoabbaurate   -15,27  -10,86  -9,49  -8,44  -7,80  -6,10  
      der Arbeitsplätze (%) 
________________________________________________________________________________________________________________________________   Tabelle W - D - 1 – 7         Komponentenzerlegung der Arbeitsplatzdynamik: 
                                     Westdeutschland,  Private  Dienstleistungen  (WZW  2003), 2004/2005                  
                                         Größenklassenzuordnung nach Anzahl Arbeitsplätze im Basisjahr 
________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
     Größenklasse    GK1                             GK2      GK3          GK4           GK5                GK6    
     Anzahl Beschäftigte                    < 20   20 – 49                    50 - 99  100 – 249                    250 – 499                      500 und mehr 
________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
1   Anzahl Arbeitsplätze           4.351.381  1.977.604                 1.406.671  1.648.233     955.003  1.495.602                     
     im Basisjahr      
 
2   Anteil an allen Arbeits-  36,77  16,71  11,89  13,93  8,07  12,64  
     plätzen (%) 
 
3   Anzahl Arbeitsplätze   4.437.339  1.816.646 1.303.135  1.526.123 884.185  1.382.959 
     im Endjahr (%) 
 
4   Anteil an allen Arbeits-    39,09  16,01  11,48  13,45  7,79  12,18 
     plätzen (%) 
 
5   Nettowachstumsrate der   1,98  -8,14  -7,36  -7,41  -7,42  -7,53 
     Arbeitsplatzanzahl (%) 
 
6   Arbeitsplatzschaffung   13,01 0,00  0,00  0,00 0,00  0,00 
     durch Zugänge (%) 
 
7   Arbeitsplatzschaffung    9,77 6,28  5,55  4,64 3,51  2,20 
     durch gewachsene 
     Betriebe (%) 
 
8   Bruttowachstumsrate  22,78 6,28  5,55  4,64 3,51  2,20 
     der Arbeitsplätze (%) 
      
9   Arbeitsplatzabbau   -10,35  -10,20  -9,79  -9,59  -9,22  -8,95 
     durch geschrumpfte 
     Betriebe (%) 
 
10  Arbeitsplatzabbau   -10,45  -4,23  -3,12  -2,47  -1,70  -0,78 
     durch Abgänge (%) 
 
11  Bruttoabbaurate    -20,80  -14,43 -12,91  -12,06  -10,92  -9,73 
      der Arbeitsplätze (%) 
________________________________________________________________________________________________________________________________  Tabelle W - D - 2 - 1     Komponentenzerlegung der Arbeitsplatzdynamik: 
                                     Westdeutschland,  Private  Dienstleistungen  (WZW  1993), 1999/2000                  
                                         Größenklassenzuordnung nach Anzahl Arbeitsplätze im Durchschnitt von Basisjahr und Endjahr 
________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
     Größenklasse    GK1                             GK2      GK3          GK4           GK5                GK6    
     Anzahl Beschäftigte                    < 20   20 – 49                    50 - 99  100 – 249                    250 – 499                      500 und mehr 
________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
1   Anzahl Arbeitsplätze           4.088.925  1.760.087                 1.271.004  1.470.950      880.136  1.374.591                     
     im Basisjahr      
 
2   Anteil an allen Arbeits-   37,70  16,23  11,72  13,56  8,12  12,67 
     plätzen (%) 
 
3   Anzahl Arbeitsplätze   4.315.803  1.865.302 1.342.179  1.545.593 918.021  1.431.855 
     im Endjahr (%) 
 
4   Anteil an allen Arbeits-    37,80  16,34  11,75  13,54  8,04  12,54 
     plätzen (%) 
 
5   Nettowachstumsrate der   5,55  5,98  5,60  5,07  4,30  4,17 
     Arbeitsplatzanzahl (%) 
 
6   Arbeitsplatzschaffung   10,99 4,57  2,98  2,00 1,52  0,33 
     durch Zugänge (%) 
 
7   Arbeitsplatzschaffung    11,97 11,25  11,08  10,34  9,31  8,43 
     durch gewachsene 
     Betriebe (%) 
 
8   Bruttowachstumsrate  22,96 15,82  14,06  12,34 10,83  8,76 
     der Arbeitsplätze (%) 
      
9   Arbeitsplatzabbau   -8,63  -6,93  -6,78  -6,54  -6,06  -4,59 
     durch geschrumpfte 
     Betriebe (%) 
 
10  Arbeitsplatzabbau   -8,79  -2,92  -1,68  -0,73  -0,47  0,00 
     durch Abgänge (%) 
 
11  Bruttoabbaurate    -17,42  -9,85  -8,46  -7,27  -6,53  -4,59 
      der Arbeitsplätze (%) 
________________________________________________________________________________________________________________________________  Tabelle W - D - 2 - 2     Komponentenzerlegung der Arbeitsplatzdynamik: 
                                     Westdeutschland,  Private  Dienstleistungen  (WZW  1993), 2000/2001                   
                                         Größenklassenzuordnung nach Anzahl Arbeitsplätze im Durchschnitt von Basisjahr und Endjahr 
________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
     Größenklasse    GK1                             GK2      GK3          GK4           GK5                GK6    
     Anzahl Beschäftigte                    < 20   20 – 49                    50 - 99  100 – 249                    250 – 499                      500 und mehr 
________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
1   Anzahl Arbeitsplätze           4.242.972  1.868.873                 1.356.218   1.552.379      938.323  1.454.508                     
     im Basisjahr      
 
2   Anteil an allen Arbeits-  37,18  16,37  11,88  13,60  8,22  12,74  
     plätzen (%) 
 
3   Anzahl Arbeitsplätze   4.320.260  1.921.417 1.375.590  1.568.582 953.774  1.473.723 
     im Endjahr (%) 
 
4   Anteil an allen Arbeits-    37,20  16,54  11,84  13,51  8,21  12,69 
     plätzen (%) 
 
5   Nettowachstumsrate der   1,82  2,81  1,43  1,04  1,65  1,32 
     Arbeitsplatzanzahl (%) 
 
6   Arbeitsplatzschaffung   9,99 4,22  2,95  1,67 1,07  0,63 
     durch Zugänge (%) 
 
7   Arbeitsplatzschaffung    10,20 9,55  8,55  7,77 8,09  5,78 
     durch gewachsene 
     Betriebe (%) 
 
8   Bruttowachstumsrate  20,19 13,77  11,50  9,44  9,16  6,41 
     der Arbeitsplätze (%) 
      
9   Arbeitsplatzabbau   -9,22  -7,73  -7,73  -6,98  -6,94  -5,09 
     durch geschrumpfte 
     Betriebe (%) 
 
10  Arbeitsplatzabbau   -9,15  -3,22  -2,34  -1,42  -0,58  0,00 
     durch Abgänge (%) 
 
11  Bruttoabbaurate    -18,37  -10,95  -10,07  -8,40  -7,52  -5,09 
      der Arbeitsplätze (%) 
________________________________________________________________________________________________________________________________  Tabelle W - D - 2 - 3      Komponentenzerlegung der Arbeitsplatzdynamik: 
                                     Westdeutschland,  Private  Dienstleistungen  (WZW  1993), 2001/2002                   
                                           Größenklassenzuordnung nach Anzahl Arbeitsplätze im Durchschnitt von Basisjahr und Endjahr 
________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
     Größenklasse    GK1                             GK2      GK3          GK4           GK5                GK6    
     Anzahl Beschäftigte                    < 20   20 – 49                    50 - 99  100 – 249                    250 – 499                      500 und mehr 
________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
1   Anzahl Arbeitsplätze           4.303.475  1.924.705  1.380.153  1.586.361  940.230  1.484.109                     
     im Basisjahr      
 
2   Anteil an allen Arbeits-   37,04  16,57  11,88  13,65  8,09  12,77 
     plätzen (%) 
 
3   Anzahl Arbeitsplätze   4.235.674  1.904.613 1.360.982  1.561.328 917.521  1.467.245 
     im Endjahr (%) 
 
4   Anteil an allen Arbeits-    37,00  16,64  11,89  13,64  8,02  12,82 
     plätzen (%) 
 
5   Nettowachstumsrate der   -1,58 -1,04  -1,39  -1,58 -2,42  -1,14 
     Arbeitsplatzanzahl (%) 
 
6   Arbeitsplatzschaffung   9,11 3,49  2,40  1,45 0,72  0,31 
     durch Zugänge (%) 
 
7   Arbeitsplatzschaffung    9,09 7,88  7,13  6,47 5,55  4,26 
     durch gewachsene 
     Betriebe (%) 
 
8   Bruttowachstumsrate  18,20 11,37  9,53  7,92  6,27  4,57 
     der Arbeitsplätze (%) 
      
9   Arbeitsplatzabbau   -9,81  -8,93  -8,62  -8,18  -8,07  -5,47 
     durch geschrumpfte 
     Betriebe (%) 
 
10  Arbeitsplatzabbau   -9,96  -3,49  -2,30  -1,32  -0,61  -0,24 
     durch Abgänge (%) 
 
11  Bruttoabbaurate    -19,77  -12,42  -10,92  -9,50  -8,68  -5,71 
      der Arbeitsplätze (%) 
________________________________________________________________________________________________________________________________  Tabelle W - D - 2 - 4      Komponentenzerlegung der Arbeitsplatzdynamik: 
                                     Westdeutschland,  Private  Dienstleistungen  (WZW  1993), 2002/2003                   
                                           Größenklassenzuordnung nach Anzahl Arbeitsplätze im Durchschnitt von Basisjahr und Endjahr 
________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
     Größenklasse    GK1                             GK2      GK3          GK4           GK5                GK6    
     Anzahl Beschäftigte                    < 20   20 – 49                    50 - 99  100 – 249                    250 – 499                      500 und mehr 
________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
1   Anzahl Arbeitsplätze           4.260.012  1.901.112                 1.355.176   1.571.251      928.120  1.444.859                     
     im Basisjahr      
 
2   Anteil an allen Arbeits-   37,17  16,59  11,82  13,71  8,10  12,61 
     plätzen (%) 
 
3   Anzahl Arbeitsplätze   4.272.823  1.891.224 1.355.818  1.555.306 911.871  1.443.077 
     im Endjahr (%) 
 
4   Anteil an allen Arbeits-    37,38  16,55  11,86  13,61  7,98  12,63 
     plätzen (%) 
 
5   Nettowachstumsrate der   0,30  -0,52  0,05  -1,01  -1,75  -0,12 
     Arbeitsplatzanzahl (%) 
 
6   Arbeitsplatzschaffung   11,47 3,95  2,30  2,28 1,21  0,64 
     durch Zugänge (%) 
 
7   Arbeitsplatzschaffung    9,81 7,90  7,40  6,58 6,06  4,89 
     durch gewachsene 
     Betriebe (%) 
 
8   Bruttowachstumsrate  21,28 11,85  9,70  8,86  7,27  5,53 
     der Arbeitsplätze (%) 
      
9   Arbeitsplatzabbau   -10,20  -9,04  -8,21  -8,24  -7,80  -4,91 
     durch geschrumpfte 
     Betriebe (%) 
 
10  Arbeitsplatzabbau   -10,79  -3,33  -2,15  -1,64  -1,22  -0,74 
     durch Abgänge (%) 
 
11  Bruttoabbaurate    -20,99  -12,37  -10,36  -9,88  -9,02  -5,65 
      der Arbeitsplätze (%) 
________________________________________________________________________________________________________________________________   Tabelle W - D - 2 - 5      Komponentenzerlegung der Arbeitsplatzdynamik: 
                                     Westdeutschland,  Private  Dienstleistungen  (WZW  1993), 2003/2004                
                                           Größenklassenzuordnung nach Anzahl Arbeitsplätze im Durchschnitt von Basisjahr und Endjahr 
________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
     Größenklasse    GK1                             GK2      GK3          GK4           GK5                GK6    
     Anzahl Beschäftigte                    < 20   20 – 49                    50 - 99  100 – 249                    250 – 499                      500 und mehr 
________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
1   Anzahl Arbeitsplätze           4.175.311  1.888.206                 1.341.379   1.548.830      909.779  1.447.986                     
     im Basisjahr      
 
2   Anteil an allen Arbeits-  36,91  16,69  11,86  13,69  8,04  12,80  
     plätzen (%) 
 
3   Anzahl Arbeitsplätze   4.452.220  1.969.224 1.393.034  1.606.166 921.159  1.471.504 
     im Endjahr (%) 
 
4   Anteil an allen Arbeits-    37,69  16,67  11,79  13,60  7,80  12,46 
     plätzen (%) 
 
5   Nettowachstumsrate der   6,63  4,29  3,85  3,70  1,25  1,62 
     Arbeitsplatzanzahl (%) 
 
6   Arbeitsplatzschaffung   12,00 4,08  2,87  1,84 0,68  0,76 
     durch Zugänge (%) 
 
7   Arbeitsplatzschaffung    12,22 10,18  9,41  8,89  6,78  5,67 
     durch gewachsene 
     Betriebe (%) 
 
8   Bruttowachstumsrate  24,22 14,26  12,28  10,73  7,46  6,43 
     der Arbeitsplätze (%)   
      
9   Arbeitsplatzabbau   -8,01  -6,87  -6,54  -5,59  -5,74  -4,80 
     durch geschrumpfte 
     Betriebe (%) 
 
10  Arbeitsplatzabbau   -9,57  -3,09  -1,89  -1,43  -0,47  0,00 
     durch Abgänge (%) 
 
11  Bruttoabbaurate    -17,58  -9,96  -8,43  -7,02  -6,21  -4,80 
      der Arbeitsplätze (%) 
________________________________________________________________________________________________________________________________  Tabelle W - D - 2 - 6      Komponentenzerlegung der Arbeitsplatzdynamik: 
                                     Westdeutschland,  Private  Dienstleistungen  (WZW  2003), 2003/2004                   
                                        Größenklassenzuordnung nach Anzahl Arbeitsplätze im Durchschnitt von Basisjahr und Endjahr 
________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
     Größenklasse    GK1                             GK2      GK3          GK4           GK5                GK6    
     Anzahl Beschäftigte                    < 20   20 – 49                    50 - 99  100 – 249                    250 – 499                      500 und mehr 
________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
1   Anzahl Arbeitsplätze           4.168.994  1.890.600                1.344.032  1.551.450      913.543  1.448.626                     
     im Basisjahr      
 
2   Anteil an allen Arbeits-   36,84  16,71  11,88  13,71  8,07  12,80 
     plätzen (%) 
 
3   Anzahl Arbeitsplätze   4.458.337  1.972.425 1.396.658  1.609.095 925.507  1.477.201 
     im Endjahr (%) 
 
4   Anteil an allen Arbeits-    37,66  16,66  11,80  13,59  7,82  12,48 
     plätzen (%) 
 
5   Nettowachstumsrate der   6,94  4,33  3,92  3,72  1,31  1,97 
     Arbeitsplatzanzahl (%) 
 
6   Arbeitsplatzschaffung   12,01 4,08  2,87  1,83 0,67  0,76 
     durch Zugänge (%) 
 
7   Arbeitsplatzschaffung    12,26 10,18  9,43  8,89  6,82  6,02 
     durch gewachsene 
     Betriebe (%) 
 
8   Bruttowachstumsrate  24,27 14,26  12,30  10,72  7,49  6,78 
     der Arbeitsplätze (%) 
      
9   Arbeitsplatzabbau   -8,04  -6,88  -6,56  -5,59  -5,72  -4,80 
     durch geschrumpfte 
     Betriebe (%) 
 
10  Arbeitsplatzabbau   -9,29  -3,05  -1,82  -1,41  -0,46  0,00 
     durch Abgänge (%) 
 
11  Bruttoabbaurate   -17,33  -9,93  -8,38  -7,00  -6,18  -4,80  
      der Arbeitsplätze (%) 
________________________________________________________________________________________________________________________________  Tabelle W - D - 2 - 7      Komponentenzerlegung der Arbeitsplatzdynamik: 
                                     Westdeutschland,  Private  Dienstleistungen  (WZW  2003), 2004/2005                   
                                          Größenklassenzuordnung nach Anzahl Arbeitsplätze im Durchschnitt von Basisjahr und Endjahr 
________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
     Größenklasse    GK1                             GK2      GK3          GK4           GK5                GK6    
     Anzahl Beschäftigte                    < 20   20 – 49                    50 - 99  100 – 249                    250 – 499                      500 und mehr 
________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
1   Anzahl Arbeitsplätze           4.456.523  1.967.342                 1.392.323   1.629.590      938.514   1.450.202                     
     im Basisjahr      
 
2   Anteil an allen Arbeits-  37,66  16,62  11,76  13,77  7,93  12,25  
     plätzen (%) 
 
3   Anzahl Arbeitsplätze   4.205.401  1.907.320 1.351.702  1.587.010 907.387  1.391.567 
     im Endjahr (%) 
 
4   Anteil an allen Arbeits-    37,05  16,80         11,91  13,98  7,99  12,26 
     plätzen (%) 
 
5   Nettowachstumsrate der   -5,63 -3,05  -2,92  -2,61 -3,32  -4,04 
     Arbeitsplatzanzahl (%) 
 
6   Arbeitsplatzschaffung   9,25 3,70  2,62  1,46 1,35  0,54 
     durch Zugänge (%) 
 
7   Arbeitsplatzschaffung    8,09 6,62  6,47  6,16 4,54  3,21 
     durch gewachsene 
     Betriebe (%) 
 
8   Bruttowachstumsrate  17,34 10,32  9,09  7,62  5,89  3,75 
     der Arbeitsplätze (%) 
      
9   Arbeitsplatzabbau   -11,36  -10,11  -9,46  -8,89  -8,12  -7,70 
     durch geschrumpfte 
     Betriebe (%) 
 
10  Arbeitsplatzabbau   -11,62  -3,26  -2,54  -1,34  -1,09  -0,10 
     durch Abgänge (%) 
 
11  Bruttoabbaurate    -22,98  -13,37  -12,00  -10,23  -9,21  -7,80 
      der Arbeitsplätze (%) 
________________________________________________________________________________________________________________________________   Tabelle O - I - 1 - 1      Komponentenzerlegung der Arbeitsplatzdynamik: 
                                     Ostdeutschland, Industrie (WZW 1993), 1999/2000                   
                                           Größenklassenzuordnung nach Anzahl Arbeitsplätze im Basisjahr 
________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
     Größenklasse    GK1                             GK2      GK3          GK4           GK5                GK6    
     Anzahl Beschäftigte                    < 20   20 – 49                    50 - 99  100 – 249                    250 – 499                      500 und mehr 
________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
1   Anzahl Arbeitsplätze             559.654   351.091  244.934  257.025  129.878    169.341                     
     im Basisjahr      
 
2   Anteil an allen Arbeits-               32,69  20,51  14,31  15,01  7,59  9,89    
     plätzen (%) 
 
3   Anzahl Arbeitsplätze   576.041 315.915  225.022  241.799 121.572  162.671 
     im Endjahr (%)   
 
4   Anteil an allen Arbeits-    35,06  19,23  13,70  14,72  7,40  9,90   
     plätzen (%) 
 
5   Nettowachstumsrate der     2,93  -10,02  -8,13  -5,92  -6,40  -3,94   
     Arbeitsplatzanzahl (%) 
 
6   Arbeitsplatzschaffung   13,40 0,00  0,00  0,00 0,00  0,00 
     durch Zugänge (%) 
 
7   Arbeitsplatzschaffung    12,07 6,65  6,31  5,28 4,95  5,14 
     durch gewachsene 
     Betriebe (%) 
 
8   Bruttowachstumsrate  25,47 6,65  6,31  5,28 4,95  5,14 
     der Arbeitsplätze (%) 
      
9   Arbeitsplatzabbau   -11,65  -9,91  -8,95  -8,61  -9,83  -7,64 
     durch geschrumpfte 
     Betriebe (%) 
 
10  Arbeitsplatzabbau   -10,89  -6,76  -5,49  -2,59  -1,52  -1,43 
     durch Abgänge (%) 
 
11  Bruttoabbaurate   -22,54  -16,67 -14,44  -11,20  -11,35  -9,07 
     der Arbeitsplätze (%) 
__________________________________________________________________________________________________________________________________   Tabelle O - I - 1 - 2       Komponentenzerlegung der Arbeitsplatzdynamik: 
                                     Ostdeutschland, Industrie (WZW 1993), 2000/2001                   
                                           Größenklassenzuordnung nach Anzahl Arbeitsplätze im Basisjahr 
__________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
     Größenklasse    GK1                             GK2      GK3          GK4           GK5                GK6    
     Anzahl Beschäftigte                    < 20   20 – 49                    50 - 99  100 – 249                    250 – 499                      500 und mehr 
__________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
1   Anzahl Arbeitsplätze             534.079  327.589  232.752  256.533  125.991  171.422                   
     im Basisjahr      
 
2   Anteil an allen Arbeits-  32,40  19,87  14,12  15,56  7,64  10,40  
     plätzen (%) 
 
3   Anzahl Arbeitsplätze   526.499 287.913  211.507  238.577 120.287  164.909   
     im Endjahr (%) 
 
4   Anteil an allen Arbeits-    33,97  18,58  13,65  15,40  7,76  10,64   
     plätzen (%) 
 
5   Nettowachstumsrate der   -1,42  -12,11  -4,83  -7,00  -4,53  -3,80 
     Arbeitsplatzanzahl (%) 
 
6   Arbeitsplatzschaffung      13,01  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00   
     durch Zugänge (%) 
 
7   Arbeitsplatzschaffung    10,25 5,91  9,90  5,60 5,32  5,30 
     durch gewachsene 
     Betriebe (%) 
 
8   Bruttowachstumsrate  23,26 5,91  9,90  5,60 5,32  5,30 
     der Arbeitsplätze (%) 
      
9    Arbeitsplatzabbau   -12,98  -10,89  -9,08  -8,67  -8,12  -8,69 
     durch geschrumpfte 
     Betriebe (%) 
 
10  Arbeitsplatzabbau   -11,70  -7,13  -5,65  -3,93  -1,73  -0,41 
     durch Abgänge (%) 
 
11  Bruttoabbaurate                       -24,68  -18,02  -14,73  -12,60  -9,85  -9,10   
     der Arbeitsplätze (%) 
__________________________________________________________________________________________________________________________________  Tabelle O - I - 1 - 3      Komponentenzerlegung der Arbeitsplatzdynamik: 
                                     Ostdeutschland, Industrie (WZW 1993), 2001/2002                   
                                          Größenklassenzuordnung nach Anzahl Arbeitsplätze im Basisjahr 
__________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
     Größenklasse    GK1                             GK2      GK3          GK4           GK5                GK6    
     Anzahl Beschäftigte                    < 20   20 – 49                    50 - 99  100 – 249                    250 – 499                      500 und mehr 
__________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
1   Anzahl Arbeitsplätze             492.791  298.093  214.953  251.181  123.239  178.542                   
     im Basisjahr      
 
2   Anteil an allen Arbeits-  31,61  19,12  13,79  16,11  7,91  11,45    
     plätzen (%) 
 
3   Anzahl Arbeitsplätze   486.355 257.986  193.947  227.039 112.849  164.230 
     im Endjahr (%)   
 
4   Anteil an allen Arbeits-    33,72  17,89  13,45  15,74  7,82  11,39   
     plätzen (%) 
 
5   Nettowachstumsrate der   -1,31  -13,45  -9,77  -9,61  -8,43  -8,02 
     Arbeitsplatzanzahl (%) 
 
6   Arbeitsplatzschaffung   13,04 0,00  0,00  0,00 0,00  0,00 
     durch Zugänge (%) 
 
7   Arbeitsplatzschaffung    10,00 5,08  4,47  4,35 3,01  2,38 
     durch gewachsene 
     Betriebe (%) 
 
8   Bruttowachstumsrate  23,04 5,08  4,47  4,35 3,01  2,38 
     der Arbeitsplätze (%) 
      
9   Arbeitsplatzabbau   -12,67  -10,82  -9,50  -9,42  -8,78  -9,38   
     durch geschrumpfte 
     Betriebe (%) 
 
10  Arbeitsplatzabbau   -11,68  -7,71  -4,74  -4,55  -2,66  -1,02 
      durch Abgänge (%) 
 
11  Bruttoabbaurate   -24,35  -18,53  -14,24 -13,97  -11,44  -10,40   
      der Arbeitsplätze (%) 
__________________________________________________________________________________________________________________________________  Tabelle O - I - 1 - 4           Komponentenzerlegung der Arbeitsplatzdynamik: 
                                     Ostdeutschland, Industrie (WZW 1993), 2002/2003                   
                                           Größenklassenzuordnung nach Anzahl Arbeitsplätze im Basisjahr 
__________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
     Größenklasse    GK1                             GK2      GK3          GK4           GK5                GK6    
     Anzahl Beschäftigte                    < 20   20 – 49                    50 - 99  100 – 249                    250 – 499                      500 und mehr 
__________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
1   Anzahl Arbeitsplätze              458.847  268.605  198.580  236.582  115.773  166.873         
     im Basisjahr      
 
2   Anteil an allen Arbeits-   31,75  18,59  13,74  16,37  8,01  11,55 
     plätzen (%) 
 
3   Anzahl Arbeitsplätze   517.171 243.512  182.472  223.642 110.696  158.916   
     im Endjahr (%) 
 
4   Anteil an allen Arbeits-    36,00  16,95  12,70  15,57  7,71  11,06   
     plätzen (%) 
 
5   Nettowachstumsrate der   12,71  -9,34  -8,11  -5,47  -4,39  -4,77 
     Arbeitsplatzanzahl (%) 
 
6   Arbeitsplatzschaffung   21,53 0,00  0,00  0,00 0,00  0,00 
     durch Zugänge (%) 
 
7   Arbeitsplatzschaffung    12,64 6,53  5,31  5,57 3,87  3,31 
     durch gewachsene 
     Betriebe (%) 
 
8   Bruttowachstumsrate  34,17 6,53  5,31  5,57 3,87  3,31 
     der Arbeitsplätze (%) 
      
9    Arbeitsplatzabbau   -10,85  -9,16  -7,91  -7,08  -6,81  -6,29 
     durch geschrumpfte 
     Betriebe (%) 
 
10  Arbeitsplatzabbau   -10,61  -6,71  -5,51  -3,96  -1,45  -1,79 
     durch Abgänge (%) 
 
11  Bruttoabbaurate   -21,46  -15,87  -13,42  -11,04  -8,26  -8,08 
     der Arbeitsplätze (%) 
__________________________________________________________________________________________________________________________________   Tabelle O - I - 1 - 5       Komponentenzerlegung der Arbeitsplatzdynamik: 
                                     Ostdeutschland, Industrie (WZW 1993), 2003/2004                   
                                          Größenklassenzuordnung nach Anzahl Arbeitsplätze im Basisjahr 
__________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
     Größenklasse    GK1                             GK2      GK3          GK4           GK5                GK6    
     Anzahl Beschäftigte                    < 20   20 – 49                    50 - 99  100 – 249                    250 – 499                      500 und mehr 
 
 
1   Anzahl Arbeitsplätze              445.986  252.562  190.996  228.840  114.219  163.976           
     im Basisjahr      
 
2   Anteil an allen Arbeits-  31,93  18,08  13,68  16,39  8,18  11,74  
     plätzen (%) 
 
3   Anzahl Arbeitsplätze   466.151 232.891  176.519  219.479 111.939  154.063   
     im Endjahr (%) 
 
4   Anteil an allen Arbeits-    34,25  17,11  12,97  16,13  8,22  11,32   
     plätzen (%) 
 
5   Nettowachstumsrate der   4,52  -7,79  -7,58  -4,09  -2,00  -6,05 
     Arbeitsplatzanzahl (%) 
 
6   Arbeitsplatzschaffung   13,22 0,00  0,00  0,00 0,00  0,00 
     durch Zugänge (%) 
 
7   Arbeitsplatzschaffung    12,17 6,51  5,47  5,08 3,77  2,87 
     durch gewachsene 
     Betriebe (%) 
 
8   Bruttowachstumsrate  25,39  6,51 5,47  5,08  3,77  2,87   
     der Arbeitsplätze (%) 
      
9   Arbeitsplatzabbau   -10,08  -8,34  -7,90  -6,41  -5,07  -7,47 
     durch geschrumpfte 
     Betriebe (%) 
 
10  Arbeitsplatzabbau   -10,79  -5,95  -5,16  -2,76  -0,70  -1,45 
      durch Abgänge (%) 
 
11  Bruttoabbaurate   -20,87  -14,29  -13,06  -9,17  -5,77  -8,92 
     der Arbeitsplätze (%) 
__________________________________________________________________________________________________________________________________   Tabelle O - I - 1 - 6       Komponentenzerlegung der Arbeitsplatzdynamik: 
                                     Ostdeutschland, Industrie (WZW 2003), 2003/2004                   
                                          Größenklassenzuordnung nach Anzahl Arbeitsplätze im Basisjahr 
__________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
     Größenklasse    GK1                             GK2      GK3          GK4           GK5                GK6    
     Anzahl Beschäftigte                    < 20   20 – 49                    50 - 99  100 – 249                    250 – 499                      500 und mehr 
__________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
1   Anzahl Arbeitsplätze                 441.803  252.805  191.712  229.261  114.427  163.976             
     im Basisjahr      
 
2   Anteil an allen Arbeits-  31,69  18,14  13,75  16,45  8,21  11,76  
     plätzen (%) 
 
3   Anzahl Arbeitsplätze   467.296 233.645  177.593  220.215 112.175  154.063   
     im Endjahr (%) 
 
4   Anteil an allen Arbeits-    34,23  17,12  13,01  16,13  8,22  11,29   
     plätzen (%) 
 
5   Nettowachstumsrate der   5,77  -7,58  -7,36  -3,95  -1,97  -6,05 
     Arbeitsplatzanzahl (%) 
 
6   Arbeitsplatzschaffung   13,35 0,00  0,00  0,00 0,00  0,00 
     durch Zugänge (%) 
 
7   Arbeitsplatzschaffung    12,31 6,55  5,61  5,11 3,81  2,87   
     durch gewachsene 
     Betriebe (%) 
 
8   Bruttowachstumsrate  25,66 6,55  5,61  5,11 3,81  2,87 
     der Arbeitsplätze (%) 
      
9   Arbeitsplatzabbau   -10,21  -8,33  -7,87  -6,42  -5,31  -7,47 
     durch geschrumpfte 
     Betriebe (%) 
 
10  Arbeitsplatzabbau   -9,68  -5,80  -5,10  -2,64  -0,47  -1,45 
      durch Abgänge (%) 
 
11  Bruttoabbaurate   -19,89  -14,13  -12,97  -9,06  -5,78  -8,92 
      der Arbeitsplätze (%) 
__________________________________________________________________________________________________________________________________  Tabelle O - I - 1 - 7          Komponentenzerlegung der Arbeitsplatzdynamik: 
                                     Ostdeutschland, Industrie (WZW 2003), 2004/2005                   
                                         Größenklassenzuordnung nach Anzahl Arbeitsplätze im Basisjahr 
__________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
     Größenklasse    GK1                             GK2      GK3          GK4           GK5                GK6    
     Anzahl Beschäftigte                    < 20   20 – 49                    50 - 99  100 – 249                    250 – 499                      500 und mehr 
__________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
1   Anzahl Arbeitsplätze             431.991  249.114  187.621  222.918  116.482  160.800                     
     im Basisjahr      
 
2   Anteil an allen Arbeits-   31,56  18,20  13,71  16,28  8,51  11,75 
     plätzen (%) 
 
3   Anzahl Arbeitsplätze   411.664 219.272  171.101  204.840 110.188  155.339   
     im Endjahr (%) 
 
4   Anteil an allen Arbeits-    32,35  17,23  13,45  16,10  8,66  12,21   
     plätzen (%) 
 
5   Nettowachstumsrate der   -4,71  -11,98  -8,80  -8,11  -5,40  -3,40 
     Arbeitsplatzanzahl (%) 
 
6   Arbeitsplatzschaffung   10,97 0,00  0,00  0,00 0,00  0,00 
     durch Zugänge (%) 
 
7   Arbeitsplatzschaffung    8,88 5,23  4,61  3,46 3,36  2,62 
     durch gewachsene 
     Betriebe (%) 
 
8   Bruttowachstumsrate  19,85  5,23 4,61  3,46  3,36  2,62   
     der Arbeitsplätze (%) 
      
9    Arbeitsplatzabbau   -13,66  -11,44  -9,45  -8,28  -7,42  -4,65 
     durch geschrumpfte 
     Betriebe (%) 
 
10  Arbeitsplatzabbau   -10,99  -5,76  -3,97  -3,29  -1,34  -1,36 
     durch Abgänge (%) 
 
11  Bruttoabbaurate   -24,65  -17,20  -13,42  -11,57  -8,76  -6,01 
     der Arbeitsplätze (%) 
__________________________________________________________________________________________________________________________________   Tabelle O - I - 2 - 1        Komponentenzerlegung der Arbeitsplatzdynamik: 
                                     Ostdeutschland, Industrie (WZW 1993), 1999/2000                   
                                           Größenklassenzuordnung nach Anzahl Arbeitsplätze im Durchschnitt von Basisjahr und Endjahr 
__________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
     Größenklasse    GK1                             GK2      GK3          GK4           GK5                GK6    
     Anzahl Beschäftigte                    < 20   20 – 49                    50 - 99  100 – 249                    250 – 499                      500 und mehr 
__________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
1   Anzahl Arbeitsplätze             584.333  345.937  235.544  259.595  124.439  162.066                   
     im Basisjahr      
 
2   Anteil an allen Arbeits-  34,13  20,21  13,76  15,16  7,27  9,47  
     plätzen (%) 
 
3   Anzahl Arbeitsplätze   540.328 328.002  231.961  255.498 121.634  165.597   
     im Endjahr (%) 
 
4   Anteil an allen Arbeits-    32,89  19,96  14,12  15,55  7,40  10,08   
     plätzen (%) 
 
5   Nettowachstumsrate der   -7,53 -5,18  -1,52  -1,58 -2,25  2,18 
     Arbeitsplatzanzahl (%) 
 
6   Arbeitsplatzschaffung   9,65 2,66  2,25  1,36 0,50  0,00 
     durch Zugänge (%) 
 
7   Arbeitsplatzschaffung    9,10 7,50  7,34  6,63 6,91  7,90 
     durch gewachsene 
     Betriebe (%) 
 
8   Bruttowachstumsrate  18,75 10,16  9,59  7,99  7,41  7,90 
     der Arbeitsplätze (%) 
      
9   Arbeitsplatzabbau   -12,74  -9,85  -8,65  -8,48  -7,70  -5,72 
     durch geschrumpfte 
     Betriebe (%) 
 
10  Arbeitsplatzabbau   -13,54  -5,94  -2,46  -1,09  -1,95  0,00 
      durch Abgänge (%) 
 
11  Bruttoabbaurate   -26,28  -15,79  -11,11  -9,57  -9,65  -5,72 
      der Arbeitsplätze (%) 
__________________________________________________________________________________________________________________________________   Tabelle O - I - 2 - 2       Komponentenzerlegung der Arbeitsplatzdynamik: 
                                     Ostdeutschland, Industrie (WZW 1993), 2000/2001                   
                                          Größenklassenzuordnung nach Anzahl Arbeitsplätze im Durchschnitt von Basisjahr und Endjahr 
__________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
     Größenklasse    GK1                             GK2      GK3          GK4           GK5                GK6    
     Anzahl Beschäftigte                    < 20   20 – 49                    50 - 99  100 – 249                    250 – 499                      500 und mehr 
__________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
1   Anzahl Arbeitsplätze             561.363  321.685  225.448  248.360  119.538  171.972                   
     im Basisjahr      
 
2   Anteil an allen Arbeits-  34,06  19,52  13,68  15,07  7,25  10,43    
     plätzen (%) 
 
3   Anzahl Arbeitsplätze   497.094 301.460  217.887  245.165 121.315  176.771   
     im Endjahr (%) 
 
4   Anteil an allen Arbeits-    31,87  19,33  13,97  15,72  7,78  11,33   
     plätzen (%) 
 
5   Nettowachstumsrate der   -11,45  -6,29  -3,35  -1,29  1,49  2,79 
     Arbeitsplatzanzahl (%) 
 
6   Arbeitsplatzschaffung   9,00 2,88  2,59  1,23 0,66  0,00 
     durch Zugänge (%) 
 
7   Arbeitsplatzschaffung    7,98 7,26  6,92  6,80 6,96  10,66 
     durch gewachsene 
     Betriebe (%) 
 
8   Bruttowachstumsrate  16,98 10,14  9,51  8,03  7,62  10,66 
     der Arbeitsplätze (%) 
      
9    Arbeitsplatzabbau   -14,11  -10,63  -9,19  -7,72  -5,54  -7,87 
     durch geschrumpfte 
     Betriebe (%) 
 
10  Arbeitsplatzabbau   -14,32  -5,80  -3,68  -1,60  -0,59  0,00 
     durch Abgänge (%) 
 
11  Bruttoabbaurate   -28,43  -16,43  -12,87  -9,32  -6,13  -7,87 
     der Arbeitsplätze (%) 
__________________________________________________________________________________________________________________________________   Tabelle O - I - 2 - 3       Komponentenzerlegung der Arbeitsplatzdynamik: 
                                     Ostdeutschland, Industrie (WZW 1993), 2001/2002                   
                                     Größenklassenzuordnung nach Anzahl Arbeitsplätze im Durchschnitt von Basisjahr und Endjahr 
__________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
     Größenklasse    GK1                             GK2      GK3          GK4           GK5                GK6    
     Anzahl Beschäftigte                    < 20   20 – 49                    50 - 99  100 – 249                    250 – 499                      500 und mehr 
__________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
1   Anzahl Arbeitsplätze             519.614  291.123  215.653  238.278  122.348  171.783                   
     im Basisjahr      
  
2   Anteil an allen Arbeits-   33,33  18,68  13,83  15,29  7,85  11,02 
     plätzen (%) 
 
3   Anzahl Arbeitsplätze   460.033 268.916  203.397  229.170 118.346  162.544   
     im Endjahr (%) 
 
4   Anteil an allen Arbeits-    31,89  18,64  14,10  15,89  8,20  11,27   
     plätzen (%) 
 
5   Nettowachstumsrate der   -11,47  -7,63  -5,68  -3,82  -3,27  -5,38 
     Arbeitsplatzanzahl (%) 
 
6   Arbeitsplatzschaffung   8,65 2,51  3,22  1,33 1,54  0,00 
     durch Zugänge (%) 
 
7   Arbeitsplatzschaffung    7,90 6,16  5,33  5,05 4,78  2,67   
     durch gewachsene 
     Betriebe (%) 
 
8   Bruttowachstumsrate  16,55 8,67  8,55  6,38 6,32  2,67 
     der Arbeitsplätze (%) 
      
9    Arbeitsplatzabbau   -13,61  -10,95  -9,75  -7,97  -8,11  -8,05 
     durch geschrumpfte 
     Betriebe (%) 
 
10  Arbeitsplatzabbau   -14,40  -5,35  -4,49  -2,23  -1,49  0,00 
     durch Abgänge (%) 
 
11  Bruttoabbaurate   -28,01  -16,30  -14,24  -10,20  -9,60  -8,05 
     der Arbeitsplätze (%) 
__________________________________________________________________________________________________________________________________   Tabelle O - I - 2 - 4       Komponentenzerlegung der Arbeitsplatzdynamik: 
                                     Ostdeutschland, Industrie (WZW 1993), 2002/2003                   
                                     Größenklassenzuordnung nach Anzahl Arbeitsplätze im Durchschnitt von Basisjahr und Endjahr 
__________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
     Größenklasse    GK1                             GK2      GK3          GK4           GK5                GK6    
     Anzahl Beschäftigte                    < 20   20 – 49                    50 - 99  100 – 249                    250 – 499                      500 und mehr 
__________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
1   Anzahl Arbeitsplätze             475.756  265.997  196.080  229.893  114.946  162.588                   
     im Basisjahr      
 
2   Anteil an allen Arbeits-  32,92  18,40  13,57  15,91  7,95  11,25    
     plätzen (%) 
 
3   Anzahl Arbeitsplätze   474.950 259.178  193.499  231.149 115.856  161.777   
     im Endjahr (%)      
 
4   Anteil an allen Arbeits-    33,07  18,04  13,47  16,09  8,07  11,26   
     plätzen (%) 
 
5   Nettowachstumsrate der   -0,17  -2,56  -1,32  0,55  0,79  -0,50 
     Arbeitsplatzanzahl (%) 
 
6   Arbeitsplatzschaffung   14,54 4,41  3,85  2,72 3,57  0,00 
     durch Zugänge (%) 
 
7   Arbeitsplatzschaffung    10,22 7,71  6,55  5,81 5,90  4,41 
     durch gewachsene 
     Betriebe (%) 
 
8   Bruttowachstumsrate  24,76 12,12  10,40  8,53  9,47  4,41 
     der Arbeitsplätze (%) 
      
9    Arbeitsplatzabbau   -11,74  -9,06  -7,62  -6,67  -6,08  -4,91 
     durch geschrumpfte 
     Betriebe (%) 
 
10  Arbeitsplatzabbau   -13,18  -5,62  -4,10  -1,31  -2,61  0,00 
     durch Abgänge (%) 
 
11  Bruttoabbaurate   -24,92  -14,68  -11,72  -7,98  -8,69  -4,91 
     der Arbeitsplätze (%)   
__________________________________________________________________________________________________________________________________   Tabelle O - I - 2 - 5       Komponentenzerlegung der Arbeitsplatzdynamik: 
                                     Ostdeutschland, Industrie (WZW 1993), 2003/2004                   
                                     Größenklassenzuordnung nach Anzahl Arbeitsplätze im Durchschnitt von Basisjahr und Endjahr 
__________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
     Größenklasse    GK1                             GK2      GK3          GK4           GK5                GK6    
     Anzahl Beschäftigte                    < 20   20 – 49                    50 - 99  100 – 249                    250 – 499                      500 und mehr 
__________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
1   Anzahl Arbeitsplätze             459.255  252.458  188.641  221.498  115.942  158.785                   
     im Basisjahr      
 
2   Anteil an allen Arbeits-  32,88  18,08  13,51  15,86  8,30  11,37  
     plätzen (%) 
 
3   Anzahl Arbeitsplätze   437.436 245.613  184.794  220.700 115.744  156.755   
     im Endjahr (%) 
 
4   Anteil an allen Arbeits-    32,14  18,05  13,58  16,22  8,50  11,52   
     plätzen (%) 
 
5   Nettowachstumsrate der   -4,75 -2,71  -2,04  -0,36 -0,17  -1,28 
     Arbeitsplatzanzahl (%) 
 
6   Arbeitsplatzschaffung   9,12 3,26  1,31  1,06 1,10  1,72 
     durch Zugänge (%) 
 
7   Arbeitsplatzschaffung    10,18 7,64  6,66  5,20 3,76  4,62 
     durch gewachsene 
     Betriebe (%) 
 
8   Bruttowachstumsrate  19,30 10,90  7,97  6,26  4,86  6,34 
     der Arbeitsplätze (%) 
      
9   Arbeitsplatzabbau   -10,96  -8,60  -7,14  -5,77  -4,00  -6,87   
     durch geschrumpfte 
     Betriebe (%) 
 
10  Arbeitsplatzabbau   -13,09  -5,02  -2,88  -0,85  -1,03  -0,74   
      durch Abgänge (%) 
 
11  Bruttoabbaurate   -24,05  -13,62  -10,02  -6,62  -5,03  -7,61 
     der Arbeitsplätze (%)   
__________________________________________________________________________________________________________________________________   Tabelle O - I - 2 - 6        Komponentenzerlegung der Arbeitsplatzdynamik: 
                                     Ostdeutschland, Industrie (WZW 2003), 2003/2004                   
                                      Größenklassenzuordnung nach Anzahl Arbeitsplätze im Durchschnitt von Basisjahr und Endjahr 
__________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
     Größenklasse    GK1                             GK2      GK3          GK4           GK5                GK6    
     Anzahl Beschäftigte                    < 20   20 – 49                    50 - 99  100 – 249                    250 – 499                      500 und mehr 
__________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
1   Anzahl Arbeitsplätze              454.821  252.844  189.022  221.931  116.581  158.785                  
     im Basisjahr      
 
2   Anteil an allen Arbeits-  32,63  18,14  13,56  15,92  8,36  11,39  
     plätzen (%) 
 
3   Anzahl Arbeitsplätze   438.602 246.230  185.519  221.390 116.491  156.755   
     im Endjahr (%) 
 
4   Anteil an allen Arbeits-    32,13  18,04  13,59  16,22  8,53  11,48   
     plätzen (%) 
 
5   Nettowachstumsrate der   -3,57 -2,62  -1,85  -0,24 -0,08  -1,28   
     Arbeitsplatzanzahl (%) 
 
6   Arbeitsplatzschaffung   9,21 3,26  1,31  1,05 1,10  1,72 
     durch Zugänge (%) 
 
7   Arbeitsplatzschaffung    10,30 7,64  6,70  5,33 3,83  4,62 
     durch gewachsene 
     Betriebe (%) 
 
8   Bruttowachstumsrate  19,51 10,90  8,01  6,38  4,93  6,34 
     der Arbeitsplätze (%) 
      
9    Arbeitsplatzabbau   -11,09  -8,59  -7,14  -5,90  -3,98  -6,87 
     durch geschrumpfte 
     Betriebe (%) 
 
10  Arbeitsplatzabbau   -11,99  -4,93  -2,73  -0,73  -1,03  -0,74 
     durch Abgänge (%) 
 
11  Bruttoabbaurate   -23,08  -13,52  -9,87  -6,63  -5,01  -7,61   
     der Arbeitsplätze (%) 
__________________________________________________________________________________________________________________________________   Tabelle O - I - 2 - 7        Komponentenzerlegung der Arbeitsplatzdynamik: 
                                     Ostdeutschland, Industrie (WZW 2003), 2004/2005                   
                                          Größenklassenzuordnung nach Anzahl Arbeitsplätze im Durchschnitt von Basisjahr und Endjahr 
__________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
     Größenklasse    GK1                             GK2      GK3          GK4           GK5                GK6    
     Anzahl Beschäftigte                    < 20   20 – 49                    50 - 99  100 – 249                    250 – 499                      500 und mehr 
__________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
1   Anzahl Arbeitsplätze             451.958  245.069  183.945  215.166  117.611  155.177                   
     im Basisjahr      
 
2   Anteil an allen Arbeits-  33,02  17,90  13,44  15,72  8,59  11,34    
     plätzen (%) 
 
3   Anzahl Arbeitsplätze   392.320 226.675  175.816  210.351 113.491  153.751   
     im Endjahr (%) 
 
4   Anteil an allen Arbeits-    30,83  17,81  13,82  16,53  8,92  12,08   
     plätzen (%) 
 
5   Nettowachstumsrate der   -13,20  -7,51  -4,42  -2,24  -3,50  -0,92 
     Arbeitsplatzanzahl (%) 
 
6   Arbeitsplatzschaffung   7,30 2,61  2,13  1,59 0,58  0,00 
     durch Zugänge (%) 
 
7   Arbeitsplatzschaffung    7,23 5,59  5,61  4,41 4,44  2,86 
     durch gewachsene 
     Betriebe (%) 
 
8   Bruttowachstumsrate  14,53 8,20  7,74  6,00 5,02  2,86 
     der Arbeitsplätze (%) 
      
9   Arbeitsplatzabbau   -14,90  -11,35  -8,87  -6,82  -6,66  -3,78 
     durch geschrumpfte 
     Betriebe (%) 
 
10  Arbeitsplatzabbau   -12,83  -4,36  -3,28  -1,42  -1,86  0,00 
      durch Abgänge (%) 
 
11  Bruttoabbaurate   -27,73  -15,71  -12,15  -8,24  -8,52  -3,78 
      der Arbeitsplätze (%) 
__________________________________________________________________________________________________________________________________   Tabelle O - D - 1 - 1        Komponentenzerlegung der Arbeitsplatzdynamik: 
                                     Ostdeutschland,  Private  Dienstleistungen  (WZW  1993), 1999/2000                   
                                       Größenklassenzuordnung nach Anzahl Arbeitsplätze im Basisjahr 
__________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
     Größenklasse    GK1                             GK2      GK3          GK4           GK5                GK6    
     Anzahl Beschäftigte                    < 20   20 – 49                    50 - 99  100 – 249                    250 – 499                      500 und mehr 
__________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
1   Anzahl Arbeitsplätze             957.211  373.803  265.126  289.513  163.729  227.734                   
     im Basisjahr      
 
2   Anteil an allen Arbeits-  42,04  16,42  11,64  12,71  7,19  10,00 
     plätzen (%) 
 
3   Anzahl Arbeitsplätze   1.053.589 357.491  259.306  284.480 161.953  212.723 
     im Endjahr (%) 
 
4   Anteil an allen Arbeits-    45,23  15,35  11,13  12,21  6,95  9,13   
     plätzen (%) 
 
5   Nettowachstumsrate der   10,07  -4,36  -2,20  -1,74  -1,08  -6,59 
     Arbeitsplatzanzahl (%) 
 
6   Arbeitsplatzschaffung   16,15 0,00  0,00  0,00 0,00  0,00 
     durch Zugänge (%) 
 
7   Arbeitsplatzschaffung    14,07 8,67  8,92  7,45 7,34  3,26 
     durch gewachsene 
     Betriebe (%) 
 
8   Bruttowachstumsrate  30,22 8,67  8,92  7,45 7,34  3,26 
     der Arbeitsplätze (%) 
      
9    Arbeitsplatzabbau   -9,16  -8,29 -7,53  -7,57  -7,58  -9,85   
     durch geschrumpfte 
     Betriebe (%) 
 
10  Arbeitsplatzabbau   -11,00  -4,74  -3,58  -1,62  -0,85  0,00 
     durch Abgänge (%) 
 
11  Bruttoabbaurate   -20,16  -13,03  -11,11  -9,19  -8,43  -9,85  
      der Arbeitsplätze (%) 
__________________________________________________________________________________________________________________________________   Tabelle O - D - 1 - 2       Komponentenzerlegung der Arbeitsplatzdynamik: 
                                     Ostdeutschland,  Private  Dienstleistungen  (WZW  1993), 2000/2001                   
                                      Größenklassenzuordnung nach Anzahl Arbeitsplätze im Basisjahr 
__________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
     Größenklasse    GK1                             GK2      GK3          GK4           GK5                GK6    
     Anzahl Beschäftigte                    < 20   20 – 49                    50 - 99  100 – 249                    250 – 499                      500 und mehr 
__________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
1   Anzahl Arbeitsplätze             957.623  386.355  272.680  314.482  171.948  225.725                   
     im Basisjahr      
 
2   Anteil an allen Arbeits-   41,12  16,59  11,71  13,50  7,38  9,69 
     plätzen (%) 
 
3   Anzahl Arbeitsplätze   1.030.915 363.622  262.020  299.314 165.978  205.302 
     im Endjahr (%) 
 
4   Anteil an allen Arbeits-    44,30  15,63  11,26  12,86  7,13  8,82 
     plätzen (%) 
 
5   Nettowachstumsrate der   7,65  -5,88  -3,91  -4,82  -3,47  -9,05 
     Arbeitsplatzanzahl (%) 
 
6   Arbeitsplatzschaffung   16,03 0,00  0,00  0,00 0,00  0,00 
     durch Zugänge (%) 
 
7   Arbeitsplatzschaffung    12,19 7,99  8,84  6,47 6,59  2,01 
     durch gewachsene 
     Betriebe (%) 
 
8   Bruttowachstumsrate  28,22 7,99  8,84  6,47 6,59  2,01 
     der Arbeitsplätze (%) 
      
9    Arbeitsplatzabbau   -9,67  -9,07  -9,12  -8,41  -8,20  -10,54 
     durch geschrumpfte 
     Betriebe (%) 
 
10  Arbeitsplatzabbau   -10,90  -4,81  -3,64  -2,88  -1,86  -0,51 
     durch Abgänge (%) 
 
11  Bruttoabbaurate   -20,57  -13,88 -12,76  -11,29  -10,06  -11,05   
      der Arbeitsplätze (%) 
__________________________________________________________________________________________________________________________________   Tabelle O - D - 1 - 3      Komponentenzerlegung der Arbeitsplatzdynamik: 
                                     Ostdeutschland,  Private  Dienstleistungen  (WZW  1993), 2001/2002                   
                                     Größenklassenzuordnung nach Anzahl Arbeitsplätze im Basisjahr 
__________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
     Größenklasse    GK1                             GK2      GK3          GK4           GK5                GK6    
     Anzahl Beschäftigte                    < 20   20 – 49                    50 - 99  100 – 249                    250 – 499                      500 und mehr 
__________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
1   Anzahl Arbeitsplätze             941.011  391.205  273.124  315.954  177.722  225.742                   
     im Basisjahr      
 
2   Anteil an allen Arbeits-  40,48  16,83  11,75  13,59  7,64  9,71    
     plätzen (%) 
 
3   Anzahl Arbeitsplätze   994.161 355.171  252.668  296.016 161.155  208.403 
     im Endjahr (%) 
 
4   Anteil an allen Arbeits-    43,84  15,66  11,14  13,05  7,11  9,19 
     plätzen (%) 
 
5   Nettowachstumsrate der   5,65 -9,21  -7,49  -6,31 -9,32  -7,68   
     Arbeitsplatzanzahl (%) 
 
6   Arbeitsplatzschaffung   14,72 0,00  0,00  0,00 0,00  0,00 
     durch Zugänge (%) 
 
7   Arbeitsplatzschaffung    11,49 6,36  6,06  5,05 4,07  2,18 
     durch gewachsene 
     Betriebe (%) 
 
8   Bruttowachstumsrate  26,21 6,36  6,06  5,05 4,07  2,18 
     der Arbeitsplätze (%) 
      
9    Arbeitsplatzabbau   -9,69  -9,88  -9,64  -8,86  -12,63  -9,01 
     durch geschrumpfte 
     Betriebe (%) 
 
10  Arbeitsplatzabbau   -10,88  -5,69  -3,91  -2,50  -0,76  -0,84 
     durch Abgänge (%) 
 
11  Bruttoabbaurate   -20,57  -15,57 -13,55  -11,36  -13,39  -9,85   
      der Arbeitsplätze (%) 
__________________________________________________________________________________________________________________________________   Tabelle O - D - 1 - 4      Komponentenzerlegung der Arbeitsplatzdynamik: 
                                     Ostdeutschland,  Private  Dienstleistungen  (WZW  1993), 2002/2003                   
                                        Größenklassenzuordnung nach Anzahl Arbeitsplätze im Basisjahr 
__________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
     Größenklasse    GK1                             GK2      GK3          GK4           GK5                GK6    
     Anzahl Beschäftigte                    < 20   20 – 49                    50 - 99  100 – 249                    250 – 499                      500 und mehr 
__________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
1   Anzahl Arbeitsplätze             921.129  384.038  271.545  312.539  173.837  207.231                   
     im Basisjahr      
 
2   Anteil an allen Arbeits-  40,57  16,92  11,96  13,77  7,66  9,13    
     plätzen (%) 
 
3   Anzahl Arbeitsplätze   1.013.776 355.917  258.746  297.986 159.512  186.945   
     im Endjahr (%) 
 
4   Anteil an allen Arbeits-    44,60  15,66  11,38  13,11  7,02  8,23 
     plätzen (%) 
 
5   Nettowachstumsrate der   10,06 -7,32  -4,71  -4,66 -8,24  -9,79   
     Arbeitsplatzanzahl (%) 
 
6   Arbeitsplatzschaffung   18,22 0,00  0,00  0,00 0,00  0,00 
     durch Zugänge (%) 
 
7   Arbeitsplatzschaffung    12,03 7,55  7,21  6,49 4,07  3,24 
     durch gewachsene 
     Betriebe (%) 
 
8   Bruttowachstumsrate  30,25 7,55  7,21  6,49 4,07  3,24 
     der Arbeitsplätze (%) 
      
9    Arbeitsplatzabbau   -9,44  -9,46  -8,78  -8,75  -9,42  -10,59 
     durch geschrumpfte 
     Betriebe (%) 
 
10  Arbeitsplatzabbau   -10,75  -5,42  -3,14  -2,39  -2,90  -2,45 
     durch Abgänge (%) 
 
11  Bruttoabbaurate   -20,19  -14,88 -11,92  -11,14  -12,32  -13,04   
      der Arbeitsplätze (%) 
__________________________________________________________________________________________________________________________________   Tabelle O - D - 1 - 5        Komponentenzerlegung der Arbeitsplatzdynamik: 
                                     Ostdeutschland,  Private  Dienstleistungen  (WZW  1993), 2003/2004                   
                                  Größenklassenzuordnung  nach  Anzahl Arbeitsplätze im Basisjahr 
__________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
     Größenklasse    GK1                             GK2      GK3          GK4           GK5                GK6    
     Anzahl Beschäftigte                    < 20   20 – 49                    50 - 99  100 – 249                    250 – 499                      500 und mehr 
__________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
1   Anzahl Arbeitsplätze              911.084  376.456  275.412  320.105  167.729  198.627                  
     im Basisjahr      
 
2   Anteil an allen Arbeits-  40,50  16,74  12,24  14,23  7,46  8,83  
     plätzen (%) 
  
3   Anzahl Arbeitsplätze   1.018.751 364.274  269.110  311.206 162.292  188.425 
     im Endjahr (%) 
 
4   Anteil an allen Arbeits-    44,02  15,74  11,63  13,45  7,01  8,14 
     plätzen (%) 
 
5   Nettowachstumsrate der   11,82 -3,24  -2,29  -2,78 -3,24  -5,14   
     Arbeitsplatzanzahl (%) 
 
6   Arbeitsplatzschaffung   16,04 0,00  0,00  0,00 0,00  0,00 
     durch Zugänge (%) 
 
7   Arbeitsplatzschaffung    13,39 9,20  8,51  6,94 5,74  3,83 
     durch gewachsene 
     Betriebe (%) 
 
8   Bruttowachstumsrate  29,43 9,20  8,51  6,94 5,74  3,83 
     der Arbeitsplätze (%) 
      
9    Arbeitsplatzabbau   -8,11  -7,70 -7,43  -8,08  -7,00  -8,97 
     durch geschrumpfte 
     Betriebe (%) 
 
10  Arbeitsplatzabbau   -9,51  -4,73  -3,36  -1,64  -1,98  0,00 
     durch Abgänge (%) 
 
11  Bruttoabbaurate   -17,62  -12,43  -10,79  -9,72  -8,98  -8,97    
      der Arbeitsplätze (%) 
__________________________________________________________________________________________________________________________________   Tabelle O - D - 1 - 6      Komponentenzerlegung der Arbeitsplatzdynamik: 
                                     Ostdeutschland,  Private  Dienstleistungen  (WZW  2003), 2003/2004                   
                                         Größenklassenzuordnung nach Anzahl Arbeitsplätze im Basisjahr 
__________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
     Größenklasse    GK1                             GK2      GK3          GK4           GK5                GK6    
     Anzahl Beschäftigte                    < 20   20 – 49                    50 - 99  100 – 249                    250 – 499                      500 und mehr 
__________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
1   Anzahl Arbeitsplätze              909.355  376.302  275.764  319.998  168.194  199.236                  
     im Basisjahr      
 
2   Anteil an allen Arbeits-  40,44  16,73  12,26  14,23  7,48  8,86  
     plätzen (%) 
 
3   Anzahl Arbeitsplätze   1.019.952 364.731  269.620  310.999 162.874  188.767 
     im Endjahr (%) 
 
4   Anteil an allen Arbeits-    44,02  15,74  11,64  13,42  7,03  8,15 
     plätzen (%) 
 
5   Nettowachstumsrate der   12,16  -3,07  -2,23  -2,81  -3,16  -5,25 
     Arbeitsplatzanzahl (%) 
 
6   Arbeitsplatzschaffung   16,07 0,00  0,00  0,00 0,00  0,00 
     durch Zugänge (%) 
 
7   Arbeitsplatzschaffung    13,44  9,23  8,52  6,94  5,78  3,82      
     durch gewachsene 
     Betriebe (%) 
 
8   Bruttowachstumsrate  29,51 9,23  8,52  6,94 5,78  3,82 
     der Arbeitsplätze (%) 
      
9    Arbeitsplatzabbau   -8,14  -7,74 -7,46  -8,16  -6,97  -9,08   
     durch geschrumpfte 
     Betriebe (%) 
 
10  Arbeitsplatzabbau   -9,21  -4,57  -3,29  -1,64  -1,97  0,00 
     durch Abgänge (%) 
 
11  Bruttoabbaurate    -17,35  -12,31  -10,75  -9,80  -8,94  -9,08 
      der Arbeitsplätze (%) 
 
   Tabelle O - D - 1 - 7        Komponentenzerlegung der Arbeitsplatzdynamik: 
                                     Ostdeutschland,  Private  Dienstleistungen  (WZW  2003), 2004/2005                   
                                Größenklassenzuordnung nach Anzahl Arbeitsplätze im Basisjahr 
__________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
     Größenklasse    GK1                             GK2      GK3          GK4           GK5                GK6    
     Anzahl Beschäftigte                    < 20   20 – 49                    50 - 99  100 – 249                    250 – 499                      500 und mehr 
__________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
1   Anzahl Arbeitsplätze             937.550  386.038  283.388  342.290  172.180  198.417                     
     im Basisjahr      
 
2   Anteil an allen Arbeits-   40,41  16,64  12,22  14,75  7,42  8,55 
     plätzen (%) 
 
3   Anzahl Arbeitsplätze   933.547 346.972  259.733  313.545 158.725  182.129   
     im Endjahr (%) 
 
4   Anteil an allen Arbeits-    42,54  15,81  11,83  14,29  7,23  8,30   
     plätzen (%) 
 
5   Nettowachstumsrate der   -0,43  -10,12  -8,35  -8,40  -7,81  -8,21 
     Arbeitsplatzanzahl (%) 
 
6   Arbeitsplatzschaffung   13,30 0,00  0,00  0,00 0,00  0,00 
     durch Zugänge (%) 
 
7   Arbeitsplatzschaffung    9,04 5,85  5,64  4,60 4,06  1,83 
     durch gewachsene 
     Betriebe (%) 
 
8   Bruttowachstumsrate  22,34 5,85  5,64  4,60 4,06  1,83 
     der Arbeitsplätze (%) 
      
9    Arbeitsplatzabbau   -11,36  -11,15  -10,84  -10,01  -10,60  -8,15 
     durch geschrumpfte 
     Betriebe (%) 
 
10  Arbeitsplatzabbau   -11,41  -4,82  -3,14  -2,99  -1,27  -1,89 
     durch Abgänge (%) 
 
11  Bruttoabbaurate   -22,77  -15,97  -13,98  -13,00  -11,87                                     -10,04       
der Arbeitsplätze (%) 
__________________________________________________________________________________________________________________________________    Tabelle O - D - 2 - 1     Komponentenzerlegung der Arbeitsplatzdynamik: 
                                     Ostdeutschland,  Private  Dienstleistungen  (WZW  1993), 1999/2000                  
                                Größenklassenzuordnung nach Anzahl Arbeitsplätze im Durchschnitt von Basisjahr und Endjahr 
__________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
     Größenklasse    GK1                             GK2      GK3          GK4           GK5                GK6    
     Anzahl Beschäftigte                    < 20   20 – 49                    50 - 99  100 – 249                    250 – 499                      500 und mehr 
__________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
1   Anzahl Arbeitsplätze             967.435  372.240  259.086  292.977  165.379  219.999                   
     im Basisjahr        
 
2   Anteil an allen Arbeits-  42,49  16,35  11,38  12,87  7,26  9,66  
     plätzen (%) 
 
3   Anzahl Arbeitsplätze   979.691 385.860  270.370  308.838 167.241  217.542   
     im Endjahr (%) 
 
4   Anteil an allen Arbeits-    42,06  16,56  11,61  13,26  7,18  9,34   
     plätzen (%) 
 
5   Nettowachstumsrate der   1,27  3,66  4,36  5,41  1,13  -1,12 
     Arbeitsplatzanzahl (%) 
 
6   Arbeitsplatzschaffung   12,46 4,86  3,11  2,50 0,36  0,00 
     durch Zugänge (%) 
 
7   Arbeitsplatzschaffung    11,00 10,57  10,25  10,68  9,44  5,68 
     durch gewachsene 
     Betriebe (%) 
 
8   Bruttowachstumsrate  23,46 15,43  13,36  13,18  9,80  5,68 
     der Arbeitsplätze (%) 
      
9    Arbeitsplatzabbau   -9,91  -8,19 -7,42  -6,99  -8,68  -6,80 
     durch geschrumpfte 
     Betriebe (%) 
 
10  Arbeitsplatzabbau   -12,29  -3,58  -1,59  -0,78  0,00  0,00   
     durch Abgänge (%) 
 
11  Bruttoabbaurate   -22,20  -11,77  -9,01  -7,77  -8,68  -6,80  
      der Arbeitsplätze (%) 
__________________________________________________________________________________________________________________________________   Tabelle O - D - 2 - 2      Komponentenzerlegung der Arbeitsplatzdynamik: 
                                     Ostdeutschland,  Private  Dienstleistungen  (WZW  1993), 2000/2001                  
                         Größenklassenzuordnung nach Anzahl Arbeitsplätze im Durchschnitt von Basisjahr und Endjahr 
__________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
     Größenklasse    GK1                             GK2      GK3          GK4           GK5                GK6    
     Anzahl Beschäftigte                    < 20   20 – 49                    50 - 99  100 – 249                    250 – 499                      500 und mehr 
__________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
1   Anzahl Arbeitsplätze             973.004  386.723  271.142  307.078  169.394  221.472                   
     im Basisjahr        
 
2   Anteil an allen Arbeits-  41,78  16,61  11,64  13,19  7,27  9,51  
     plätzen (%) 
 
3   Anzahl Arbeitsplätze   959.972 389.410  273.292  314.489 177.601  212.387 
     im Endjahr (%) 
 
4   Anteil an allen Arbeits-    41,25  16,73  11,74  13,51  7,63  9,13 
     plätzen (%) 
 
5   Nettowachstumsrate der   -1,34  0,69  0,79  2,41  4,84  -4,10   
     Arbeitsplatzanzahl (%) 
 
6   Arbeitsplatzschaffung   11,55  4,64 4,12  1,85  3,10  0,48   
     durch Zugänge (%) 
 
7   Arbeitsplatzschaffung    9,64 9,15  8,71  9,45 9,32  4,64 
     durch gewachsene 
     Betriebe (%) 
 
8   Bruttowachstumsrate  21,19 13,79  12,83  11,30 12,42  5,12 
     der Arbeitsplätze (%) 
      
9    Arbeitsplatzabbau   -10,40  -9,33  -8,88  -7,61  -7,58  -8,70   
     durch geschrumpfte 
     Betriebe (%) 
 
10  Arbeitsplatzabbau   -12,14  -3,77  -3,15  -1,27  0,00  -0,52 
     durch Abgänge (%) 
 
11  Bruttoabbaurate   -22,54  -13,10  -12,03  -8,88  -7,58  -9,22  
      der Arbeitsplätze (%) 
__________________________________________________________________________________________________________________________________   Tabelle O - D - 2 - 3       Komponentenzerlegung der Arbeitsplatzdynamik: 
                                     Ostdeutschland,  Private  Dienstleistungen  (WZW  1993), 2001/2002                  
                                Größenklassenzuordnung nach Anzahl Arbeitsplätze im Durchschnitt von Basisjahr und Endjahr 
__________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
     Größenklasse    GK1                             GK2      GK3          GK4           GK5                GK6    
     Anzahl Beschäftigte                    < 20   20 – 49                    50 - 99  100 – 249                    250 – 499                      500 und mehr 
__________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
1   Anzahl Arbeitsplätze             961.780  390.145  268.392  314.104  177.857  212.480                   
     im Basisjahr        
 
2   Anteil an allen Arbeits-  41,37  16,78  11,54  13,51  7,65  9,14  
     plätzen (%) 
 
3   Anzahl Arbeitsplätze   934.443 385.047  266.532  305.932 169.317  206.303 
     im Endjahr (%) 
 
4   Anteil an allen Arbeits-    41,21  16,98  11,75  13,49  7,47  9,10 
     plätzen (%) 
 
5   Nettowachstumsrate der   -2,84 -1,31  -0,69  -2,60 -4,80  -2,91 
     Arbeitsplatzanzahl (%) 
 
6   Arbeitsplatzschaffung   10,91  4,48 3,09  1,63  0,67  0,69   
     durch Zugänge (%) 
 
7   Arbeitsplatzschaffung    9,09 8,34  7,62  6,69 5,16  3,32 
     durch gewachsene 
     Betriebe (%) 
 
8   Bruttowachstumsrate  20,00 12,82  10,71  8,32  5,83  4,01 
     der Arbeitsplätze (%) 
      
9    Arbeitsplatzabbau   -10,50  -9,96  -9,18  -9,79  -9,56  -6,91 
     durch geschrumpfte 
     Betriebe (%) 
 
10  Arbeitsplatzabbau   -12,34  -4,17  -2,22  -1,14  -1,07  0,00 
     durch Abgänge (%) 
 
11  Bruttoabbaurate   -22,84  -14,13 -11,40  -10,93  -10,63  -6,91   
      der Arbeitsplätze (%) 
__________________________________________________________________________________________________________________________________   Tabelle O - D - 2 - 4          Komponentenzerlegung der Arbeitsplatzdynamik: 
                              Ostdeutschland,  Private  Dienstleistungen  (WZW  1993), 2002/2003                  
                                 Größenklassenzuordnung nach Anzahl Arbeitsplätze im Durchschnitt von Basisjahr und Endjahr 
__________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
     Größenklasse    GK1                             GK2      GK3          GK4           GK5                GK6    
     Anzahl Beschäftigte                    < 20   20 – 49                    50 - 99  100 – 249                    250 – 499                      500 und mehr 
__________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
1   Anzahl Arbeitsplätze             938.961  379.643  269.487  317.477  173.739  191.012                   
     im Basisjahr        
 
2   Anteil an allen Arbeits-  41,36  16,72  11,87  13,98  7,65  8,41  
     plätzen (%) 
 
3   Anzahl Arbeitsplätze   939.479 381.208  275.893  317.384 167.805  191.113 
     im Endjahr (%) 
 
4   Anteil an allen Arbeits-    41,33  16,77  12,14  13,96  7,38  8,41 
     plätzen (%) 
 
5   Nettowachstumsrate der   0,05  0,41  2,38  -0,03  -3,42  0,05 
     Arbeitsplatzanzahl (%) 
 
6   Arbeitsplatzschaffung   12,65 5,05  4,03  3,66 2,34  1,75 
     durch Zugänge (%) 
 
7   Arbeitsplatzschaffung    9,90 8,39  8,66  7,18 6,39  5,95   
     durch gewachsene 
     Betriebe (%) 
 
8   Bruttowachstumsrate  22,55 13,44  12,69  10,84  8,73  7,70 
     der Arbeitsplätze (%) 
      
9    Arbeitsplatzabbau   -10,28  -9,43  -8,30  -8,64  -9,83  -7,11 
     durch geschrumpfte 
     Betriebe (%) 
 
10  Arbeitsplatzabbau   -12,22  -3,60  -2,02  -2,23  -2,32  -0,54 
     durch Abgänge (%) 
 
11  Bruttoabbaurate    -22,50  -13,03 -10,32  -10,87  -12,15  -7,65 
      der Arbeitsplätze (%) 
__________________________________________________________________________________________________________________________________   Tabelle O - D - 2 - 5          Komponentenzerlegung der Arbeitsplatzdynamik: 
                                     Ostdeutschland,  Private  Dienstleistungen  (WZW  1993), 2003/2004                  
                            Größenklassenzuordnung nach Anzahl Arbeitsplätze im Durchschnitt von Basisjahr und Endjahr 
__________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
     Größenklasse    GK1                             GK2      GK3          GK4           GK5                GK6    
     Anzahl Beschäftigte                    < 20   20 – 49                    50 - 99  100 – 249                    250 – 499                      500 und mehr 
__________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
1   Anzahl Arbeitsplätze             922.407  374.031  272.717  318.255  163.281  198.722                   
     im Basisjahr        
 
2   Anteil an allen Arbeits-  41,01  16,63  12,12  14,15  7,26  8,83  
     plätzen (%) 
 
3   Anzahl Arbeitsplätze   953.823 388.775  283.622  327.648 166.517  193.673 
     im Endjahr (%) 
 
4   Anteil an allen Arbeits-    41,22  16,80  12,26  14,16  7,20  8,37 
     plätzen (%) 
 
5   Nettowachstumsrate der   3,41  3,94  4,00  2,95  1,98  -2,54 
     Arbeitsplatzanzahl (%) 
 
6   Arbeitsplatzschaffung   11,90 5,05  4,65  1,29 0,41  0,00 
     durch Zugänge (%) 
 
7   Arbeitsplatzschaffung    11,23 10,07  9,38  9,40  7,43  5,36 
     durch gewachsene 
     Betriebe (%) 
 
8   Bruttowachstumsrate  23,13 15,12  14,03  10,69  7,84  5,36 
     der Arbeitsplätze (%) 
      
9    Arbeitsplatzabbau   -8,83  -7,68 -8,23  -6,57  -5,86  -7,90 
     durch geschrumpfte 
     Betriebe (%) 
 
10  Arbeitsplatzabbau   -10,90  -3,51  -1,80  -1,18  0,00  0,00 
     durch Abgänge (%) 
 
11  Bruttoabbaurate    -19,73  -11,19  -10,03  -7,75  -5,86  -7,90 
      der Arbeitsplätze (%) 
__________________________________________________________________________________________________________________________________   Tabelle O - D - 2 – 6     Komponentenzerlegung der Arbeitsplatzdynamik: 
                                     Ostdeutschland,  Private  Dienstleistungen  (WZW  2003), 2003/2004                  
                               Größenklassenzuordnung nach Anzahl Arbeitsplätze im Durchschnitt von Basisjahr und Endjahr 
__________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
     Größenklasse    GK1                             GK2      GK3          GK4           GK5                GK6    
     Anzahl Beschäftigte                    < 20   20 – 49                    50 - 99  100 – 249                    250 – 499                      500 und mehr 
__________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
1   Anzahl Arbeitsplätze              920.340  374.162  273.130  317.883  164.612  198.722                  
     im Basisjahr        
 
2   Anteil an allen Arbeits-  40,92  16,64  12,15  14,14  7,32  8,84  
     plätzen (%) 
 
3   Anzahl Arbeitsplätze   955.009 389.219  284.057  327.305 167.680  193.673   
     im Endjahr (%) 
 
4   Anteil an allen Arbeits-    41,22  16,80  12,26  14,13  7,24  8,36 
     plätzen (%) 
 
5   Nettowachstumsrate der   3,77  4,02  4,00  2,96  1,86  -2,54 
     Arbeitsplatzanzahl (%) 
 
6   Arbeitsplatzschaffung   11,93 5,05  4,65  1,29 0,41  0,00 
     durch Zugänge (%) 
 
7   Arbeitsplatzschaffung    11,27 10,09  9,40  9,42  7,43  5,36 
     durch gewachsene 
     Betriebe (%) 
 
8   Bruttowachstumsrate  23,20 15,14  14,05  10,71  7,84  5,36 
     der Arbeitsplätze (%) 
      
9    Arbeitsplatzabbau   -8,86  -7,73 -8,25  -6,57  -5,98  -7,90 
     durch geschrumpfte 
     Betriebe (%) 
 
10  Arbeitsplatzabbau   -10,57  -3,38  -1,80  -1,18  0,00  0,00 
     durch Abgänge (%) 
 
11  Bruttoabbaurate   -19,43  -11,11  -10,05  -7,75  -5,98  -7,90    
      der Arbeitsplätze (%) 
__________________________________________________________________________________________________________________________________   Tabelle O - D - 2 - 7         Komponentenzerlegung der Arbeitsplatzdynamik: 
                                     Ostdeutschland,  Private  Dienstleistungen  (WZW  2003), 2004/2005                  
                                Größenklassenzuordnung nach Anzahl Arbeitsplätze im Durchschnitt von Basisjahr und Endjahr 
__________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
     Größenklasse    GK1                             GK2      GK3          GK4           GK5                GK6    
     Anzahl Beschäftigte                    < 20   20 – 49                    50 - 99  100 – 249                    250 – 499                      500 und mehr 
__________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
1   Anzahl Arbeitsplätze             963.105  380.918  283.021  334.932  169.286  188.601  
     im Basisjahr        
 
2   Anteil an allen Arbeits-  41,52  16,42  12,20  14,44  7,30  8,13  
     plätzen (%) 
 
3   Anzahl Arbeitsplätze   889.698 363.520  273.661  322.563 162.261  182.948 
     im Endjahr (%) 
 
4   Anteil an allen Arbeits-    40,54  16,56  12,47  14,70  7,39  8,34 
     plätzen (%) 
 
5   Nettowachstumsrate der   -7,62 -4,57  -3,31  -3,69 -4,15  -3,00 
     Arbeitsplatzanzahl (%) 
 
6   Arbeitsplatzschaffung   9,82 3,39  3,28  1,07 1,51  0,95 
     durch Zugänge (%) 
 
7   Arbeitsplatzschaffung    7,48 6,63  6,69  5,66 4,91  3,28 
     durch gewachsene 
     Betriebe (%) 
 
8   Bruttowachstumsrate  17,30 10,02  9,97  6,73  6,42  4,23 
     der Arbeitsplätze (%) 
      
9    Arbeitsplatzabbau   -12,31  -11,17  -9,97  -9,50  -8,35  -7,24 
     durch geschrumpfte 
     Betriebe (%) 
 
10  Arbeitsplatzabbau   -12,61  -3,42  -3,30  -0,92  -2,22  0,00 
     durch Abgänge (%) 
 
11  Bruttoabbaurate   -24,92  -14,59 -13,27  -10,42  -10,57  -7,24 
      der Arbeitsplätze (%) 
__________________________________________________________________________________________________________________________________ 
Anhang III:  Zusätzliche zusammenfassende Ergebnistabellen 
 
    Tabelle 1 – W – I: 
    Anteile an allen Beschäftigten nach Größenklassen, 
  Westdeutschland,  Industrie,  1999-2004 
 
    Tabelle 1 – W – D: 
    Anteile an allen Beschäftigten nach Größenklassen, 
  Westdeutschland,  Private  Dienstleistungen, 1999-2004 
 
    Tabelle 1 – O – I: 
    Anteile an allen Beschäftigten nach Größenklassen, 
  Ostdeutschland,  Industrie,  1999-2004 
 
    Tabelle 1 – O – D: 
    Anteile an allen Beschäftigten nach Größenklassen, 
    Ostdeutschland, Private Dienstleistungen, 1999-2004 
 
 
   
    Tabelle 2 – W – I: 
  Nettowachstumsrate,  Bruttowachstumsrate und Bruttoabbaurate der Beschäftigten 
    nach Größenklassen, Westdeutschland, Industrie, 1999 – 2005 
 
    Tabelle 2 – D – I: 
  Nettowachstumsrate,  Bruttowachstumsrate und Bruttoabbaurate der Beschäftigten 
  nach  Größenklassen,  Westdeutschland, Private Dienstleistungen, 1999 – 2005 
 
    Tabelle 2 – O – I: 
  Nettowachstumsrate,  Bruttowachstumsrate und Bruttoabbaurate der Beschäftigten 
  nach  Größenklassen,  Ostdeutschland, Industrie, 1999 – 2005 
 
    Tabelle 2 – D – I: 
  Nettowachstumsrate,  Bruttowachstumsrate und Bruttoabbaurate der Beschäftigten 
  nach  Größenklassen,  Ostdeutschland, Private Dienstleistungen, 1999 – 2005  
Tabelle 1 – W – I        Anteile an allen Beschäftigten (Prozent) nach zwei Arten der Zuordnung zu Größenklassen 
Westdeutschland, Industrie, 1999-2004 
 
1. Größenklassenzuordnung nach Anzahl der Beschäftigten in Jahr t (Basisjahr) 
 
                               Größenklasse               GK1                          GK2                            GK3                             GK4                            GK5                                  GK6 
                  (Anzahl Beschäftigte)                 <20                        20-49                          50-99                        100-249                     250-499                                 >500 
Jahr t 
 
1999                                                           21,54                        13,28  10,37  15,05  11,63  28,12 
2000                                                           28,70                        17,74  13,97  20,06  15,65  28,81   
2001                                                           20,92   12,89  10,21  15,00  11,62  29,35 
2002                                                           21,03                        12,68  10,28  14,93  11,73  29,35 
2003a                                                         21,25                        12,61  10,12  14,92  11,54  29,56   
2003b                                                         21,03                        12,64  10,15  14,97   11,57  29,63 
2004                                                           21,37                         12,74                      10,16                       14,94                       11,54                                  29,2 
 
2. Größenklassenzuordnung nach Anzahl der Beschäftigten im Durchschnitt der Jahre t und t+1 (Basis- und Endjahr) 
 
                               Größenklasse               GK1                          GK2                           GK3                              GK4                             GK5                                 GK6 
                  (Anzahl Beschäftigte)                 <20                        20-49                          50-99                        100-249                       250-499                               >500 
Jahr t 
 
1999                                                          21,74                         13,30                           10,44                           14,91                         11,75  27,85  
2000                                                          21,64                         13,13  10,33      14,83  11,40  28,68 
2001                                                          21,52                         12,92       10,33  14,85   11,57  28,82  
2002                                                          21,55                         12,79  10,26  14,93  11,60  28,87 
2003a                                                        21,59                         12,73  10,10  14,83  11,58  29,17   
2003b                                                        21,35                         12,76  10,14  14,89  11,60  29,26 
2004                                                          22,10                         12,84  10,10  14,84  11,52  28,60 
 Anmerkung: Die Angaben für 1999-2003a verwenden die Wirtschaftszweigklassifikation WZW-1999, die Angaben für 2003b-2004 die WZW 2003    
Tabelle 1 – W – D     Anteile an allen Beschäftigten (Prozent) nach zwei Arten der Zuordnung zu Größenklassen 
Westdeutschland, Private Dienstleistungen, 1999-2004 
 
1. Größenklassenzuordnung nach Anzahl der Beschäftigten in Jahr t (Basisjahr) 
 
                               Größenklasse               GK1                          GK2                            GK3                             GK4                            GK5                                  GK6 
                  (Anzahl Beschäftigte)                 <20                        20-49                          50-99                        100-249                     250-499                                 >500 
Jahr t 
 
1999                                                           37,57   16,25  11,63  13,67  8,17  12,71 
2000                                                           36,82                        16,30  11,86  13,79  8,22  13,00   
2001                                                           36,39                        16,52  11,99  13,78  8,24  13,08 
2002                                                           36,47                        16,66  11,93  13,84  8,13  12,98 
2003a                                                         36,67   16,65  11,96  13,72  8,19  12,82   
2003b                                                         36,60                        16,66  11,98  13,72  8,22  12,82 
2004                                                           36,77                        16,71                        11,89                       13,93                          8,07                            12,64 
 
2. Größenklassenzuordnung nach Anzahl der Beschäftigten im Durchschnitt der Jahre t und t+1 (Basis- und Endjahr) 
 
                               Größenklasse               GK1                          GK2                           GK3                              GK4                             GK5                                 GK6 
                  (Anzahl Beschäftigte)                 <20                        20-49                          50-99                        100-249                       250-499                               >500 
Jahr t 
 
1999                                                          37,70                         16,23  11,72  13,56  8,12  12,67  
2000                                                          37,18                16,37  11,88  13,60  8,22  12,74 
2001                                                          37,04              16,57  11,88  13,65  8,09  12,77  
2002                                                          37,17                         16,59  11,82  13,71  8,10  12,61 
2003a                                                        36,91               16,69  11,86  13,69  8,04  12,80   
2003b                                                        36,84                         16,71  11,88  13,71  8,07  12,80 
2004                                                          37,66                         16,62  11,76  13,77  7,93  12,25 
 
 Anmerkung: Die Angaben für 1999-2003a verwenden die Wirtschaftszweigklassifikation WZW-1999, die Angaben für 2003b-2004 die WZW 2003    
Tabelle 1 – O – I        Anteile an allen Beschäftigten (Prozent) nach zwei Arten der Zuordnung zu Größenklassen 
Ostdeutschland, Industrie, 1999-2004 
 
1. Größenklassenzuordnung nach Anzahl der Beschäftigten in Jahr t (Basisjahr) 
 
                               Größenklasse               GK1                          GK2                            GK3                             GK4                            GK5                                  GK6 
                  (Anzahl Beschäftigte)                 <20                        20-49                          50-99                        100-249                     250-499                                 >500 
Jahr t 
 
1999                                                           32,69   20,51  14,31  15,01  7,59  9,89  
2000                                                           32,40                        19,87  14,12  15,56  7,64  10,40 
2001                                                           31,61                        19,12  13,79  16,11  7,91  11,45 
2002                                                           31,75   18,59  13,74  16,37  8,01  11,55 
2003a                                                           31,93  18,08  13,68  16,39  8,18  11,74 
2003b                                                         31,69                        18,14                           13,75                          16,45                             8,21                               11,76 
2004                                                           31,56                       18,20                        13,71                       16,28                         8,51                            11,75 
 
2. Größenklassenzuordnung nach Anzahl der Beschäftigten im Durchschnitt der Jahre t und t+1 (Basis- und Endjahr) 
 
                               Größenklasse               GK1                          GK2                           GK3                              GK4                             GK5                                 GK6 
                  (Anzahl Beschäftigte)                 <20                        20-49                          50-99                        100-249                       250-499                               >500 
Jahr t 
 
1999                                                           34,13   20,21  13,76  15,16  7,27  9,47 
2000                                                           34,06                        19,52  13,68  15,07  7,25  10,43  
2001                                                           33,33                        18,68  13,83  15,29  7,85  11,02  
2002                                                           32,92                        18,40  13,57  15,91  7,95  11,25 
2003a                                                         32,88                        18,08  13,51  15,86  8,30  11,37   
2003b                                                         32,63                        18,14  13,56  15,92  8,36  11,39 
2004                                                           33,02                        17,90  13,44  15,72  8,59  11,34 
 
 Anmerkung: Die Angaben für 1999-2003a verwenden die Wirtschaftszweigklassifikation WZW-1999, die Angaben für 2003b-2004 die WZW 2003    
Tabelle 1 – O – D     Anteile an allen Beschäftigten (Prozent) nach zwei Arten der Zuordnung zu Größenklassen 
Ostdeutschland, Private Dienstleistungen, 1999-2004 
 
1. Größenklassenzuordnung nach Anzahl der Beschäftigten in Jahr t (Basisjahr) 
 
                               Größenklasse               GK1                          GK2                            GK3                             GK4                            GK5                                  GK6 
                  (Anzahl Beschäftigte)                 <20                        20-49                          50-99                        100-249                     250-499                                 >500 
Jahr t 
 
1999                                                           42,04                        16,42                          11,64                           12,71                             7,19                                10,00 
2000                                                             41,12  16,59  11,71  13,50  7,38  9,69 
2001                                                           40,48                        16,83  11,75  13,59  7,64  9,71 
2002                                                           40,57   16,92  11,96  13,77  7,66  9,13   
2003a                                                         40,50                        16,74  12,24  14,23  7,46  8,83 
2003b                                                         40,44                        16,73  12,26  14,23  7,48  8,86 
2004                                                           40,41                       16,64                        12,22                       14,75                          7,42                                 8,55 
 
2. Größenklassenzuordnung nach Anzahl der Beschäftigten im Durchschnitt der Jahre t und t+1 (Basis- und Endjahr) 
 
                               Größenklasse               GK1                          GK2                           GK3                              GK4                             GK5                                 GK6 
                  (Anzahl Beschäftigte)                 <20                        20-49                          50-99                        100-249                       250-499                               >500 
Jahr t 
 
1999                                                          42,49                         16,35                          11,38   12,87  7,26  9,66  
2000                                                          41,78                         16,61  11,64  13,19  7,27  9,51 
2001                                                          41,37                         16,78  11,54  13,51  7,65  9,14 
2002                                                          41,36                         16,72  11,87  13,98  7,65  8,41 
2003a                                                        41,01                16,63  12,12  14,15  7,26  8,83 
2003b                                                        40,92                  16,64  12,15  14,14  7,32  8,84 
2004                                                          41,52             16,42  12,20  14,44  7,30  8,13 
 
 Anmerkung: Die Angaben für 1999-2003a verwenden die Wirtschaftszweigklassifikation WZW-1999, die Angaben für 2003b-2004 die WZW 2003    
Tabelle 2 – W – I        Nettowachstumsrate, Bruttowachstumsrate und Bruttoabbaurate der Beschäftigten (%) nach zwei 
Arten der Zuordnung zu Größenklassen in westdeutschen Industriebetrieben, 1999-2005 
 
1. Größenklassenzuordnung nach Anzahl der Beschäftigten in Jahr t (Basisjahr) 
  
Größenklasse 
                    (Anzahl Beschäftigte) 
Zeitraum                    
                      GK1
                       <20  
                   GK2 
                 20-49    
                   GK3  
                 50-99    
                   GK4  
             100-249    
                   GK5 
             250-499    
 
                    GK6 
                    >500 
  
1999/2000        Nettowachstumsrate 
                         Bruttowachstumsrate 
                         Bruttoabbaurate 
 
2000/01            Nettowachstumsrate 
                         Bruttowachstumsrate 
                         Bruttoabbaurate 
 
2001/02            Nettowachstumsrate 
                         Bruttowachstumsrate 
                         Bruttoabbaurate 
 
2002/03            Nettowachstumsrate 
                         Bruttowachstumsrate 
                         Bruttoabbaurate 
 
2003/04 a         Nettowachstumsrate 
                         Bruttowachstumsrate 
                         Bruttoabbaurate 
 
2003/04 b         Nettowachstumsrate 
                         Bruttowachstumsrate 
                         Bruttoabbaurate 
 
2004/2005        Nettowachstumsrate 
                         Bruttowachstumsrate 
                         Bruttoabbaurate 
    
                    11,22 -2,55  -2,82  -2,33  -1,36     1,29   
                    25,41  6,97  5,62  5,04  4,31                     6,57 
                   -14,19  -9,52                        -8,44                        - 7,37                    -5,67                        -5,28 
 
 6,72                       -4,96  -3,63  -3,117  -2,12                    -1,07 
                    22,54  5,83  5,45  4,55  4,23                     3,43 
                   -15,87  -10,79  -9,08  -7,67  -6,36                    -4,50 
 
 5,45                       -8,13  -7,39  -7,03  -5,92                    -5,47 
                    22,69                        4,54                         3,72                          3,00                         2,39                          1,93 
                   -17,24                     -12,67                      -11,10                      -10,02                  -8,30                    -7,40 
 
                    14,51  -6,95  -7,15  -5,85  -5,32                    -2,83 
                    31,82                        5,38                          3,98          3,60  2,57                     2,08 
                   -17,31  -12,32  -11,14  -9,45  -7,88                          -4,91   
 
                      8,96  -5,04  -4,67  -4,19  -3,83  -3,62 
                    25,05  5,83  5,04  3,90  2,79   1,83 
                   -16,08 -10,87  -9,70  -8,09  -6,62  -5,45 
 
                    10,52  -4,81  -4,53  -4,14 -3,54 -3,62 
                    25,36  5,85  5,04  3,90  3,07  1,83   
                   -14,85 -10,66  -9,57  -8,04  -6,61  -5,45 
 
                     -0,46  -9,58  -9,43  -7,72  -7,04  -4,76 
                    19,68  4,32  3,26  2,82  1,65  1,19 
                   -20,06  -13,90  -12,69  -10,54  -8,69  -5,95      
 
2. Größenklassenzuordnung nach Anzahl der Beschäftigten im Basisjahr und Endjahr 
  
Größenklasse 
                    (Anzahl Beschäftigte) 
Zeitraum                    
GK1
<20  
                    GK2 
                  20-49   
                   GK3  
                 50-99    
                    GK4 
               100-249   
                  GK5 
             250-499    
 
                 GK6 
                >500 
  
1999/2000        Nettowachstumsrate 
                         Bruttowachstumsrate 
                         Bruttoabbaurate 
 
2000/01            Nettowachstumsrate 
                         Bruttowachstumsrate 
                         Bruttoabbaurate 
 
2001/02            Nettowachstumsrate 
                         Bruttowachstumsrate 
                         Bruttoabbaurate 
 
2002/03            Nettowachstumsrate 
                         Bruttowachstumsrate 
                         Bruttoabbaurate 
 
2003/04 a         Nettowachstumsrate 
                         Bruttowachstumsrate 
                         Bruttoabbaurate 
 
2003/04 b         Nettowachstumsrate 
                         Bruttowachstumsrate 
                         Bruttoabbaurate 
 
2004/2005        Nettowachstumsrate 
                         Bruttowachstumsrate 
                         Bruttoabbaurate 
    
                      0,72  0,71  0,52  1,04  0,72  3,93     
                    17,11  9,91  8,65  7,62  6,50  8,08 
                   -16,39 -9,19  -8,12  -6,58  -5,78  -4,16 
 
                     -3,28  -1,64  -0,59  -0,08  0,93  0,93 
                    14,83  8,90  8,22  6,81  6,25  4,63 
                   -18,11 -10,54  -8,53  -6,89  -5,33  -3,70 
  
                     -6,33      -5,03  -4,55  -3,20  -3,08  -2,42 
                    13,30  7,32  6,65  5,88  4,80  3,76 
                   -19,63  -12,35  -11,21  -9,08  -7,88  -6,18 
 
                      2,72  -2,48  -2,67  -2,67  -2,03  -0,88 
                     22,49  9,60  8,21  5,86  4,80  3,06 
                   -19,78  -12,07  -10,88  -8,54  -6,82  -3,94 
 
                     -1,23  -1,11  -1,62  -1,55  -0,91  -1,49 
                    17,34  9,42  7,42  5,70  4,84  3,13 
                   -18,56 -10,54  -9,04  -7,25  -5,75  -4,62 
 
                       0,28  -0,93 -1,60 -1,54 -0,91 -1,37   
                    17,59  9,44  7,42  5,69  4,84  3,24 
                   -17,30 -10,37  -9,02  -7,23  -5,75  -4,61 
 
                     -9,75  -6,94  -6,03  -5,32  -4,20  -2,47 
                    12,94  6,85  5,97  4,24  3,45  2,30 
                    -22,69  -13,79  -12,00  -9,57  -7,65  -4,77 
    
Tabelle 2 – W – D     Nettowachstumsrate, Bruttowachstumsrate und Bruttoabbaurate der Beschäftigten (%) nach zwei 
Arten der Zuordnung zu Größenklassen in westdeutschen Privaten Dienstleistungen, 1999-2005 
 
1. Größenklassenzuordnung nach Anzahl der Beschäftigten in Jahr t (Basisjahr) 
  
Größenklasse 
                    (Anzahl Beschäftigte) 
Zeitraum                    
GK1
<20  
                   GK2 
                 20-49    
                  GK3  
                50-99    
                   GK4  
              100-249   
                  GK5 
             250-499    
 
                 GK6 
                >500 
  
1999/2000        Nettowachstumsrate 
                         Bruttowachstumsrate 
                         Bruttoabbaurate 
 
2000/01            Nettowachstumsrate 
                         Bruttowachstumsrate 
                         Bruttoabbaurate 
 
2001/02            Nettowachstumsrate 
                         Bruttowachstumsrate 
                         Bruttoabbaurate 
 
2002/03            Nettowachstumsrate 
                         Bruttowachstumsrate 
                         Bruttoabbaurate 
 
2003/04 a         Nettowachstumsrate 
                         Bruttowachstumsrate 
                         Bruttoabbaurate 
 
2003/04 b         Nettowachstumsrate 
                         Bruttowachstumsrate 
                         Bruttoabbaurate 
 
2004/2005        Nettowachstumsrate 
                         Bruttowachstumsrate 
                         Bruttoabbaurate 
    
                    14,85  -0,55  -0,17  -0,82  0,47  -0,88 
                    30,38  10,07  9,09  7,98  7,88  5,49 
                   -15,52  -10,61  -9,25  -8,80  -7,41                          -6,37 
 
                    10,21  -3,18  -3,06  -3,46 -3,35 -2,88 
                    26,65  8,34  7,64  6,41  5,73  4,21 
                   -16,43  -11,52  -10,70  -9,87  -9,07  -7,09 
 
                      6,09  -6,35  -6,32  -6,26  -5,27  -4,54 
                    23,72  6,95  5,88  4,87  4,48  3,11 
                   -17,62  -13,29  -12,19  -11,13  -9,75  -7,64 
 
                      8,94  -6,40  -5,28  -5,16  -5,63  -5,05 
                    27,75  7,13  6,42  5,41  4,78  3,07 
                   -18,81  -13,53  -11,70  -10,57  -10,41  -8,12 
 
                    15,03  -1,81  -1,07  -1,62 -2,29 -1,85 
                    30,43  9,13  8,43  6,88  5,54  4,25 
                   -15,50 -10,94  -9,50  -8,49  -7,83  -6,10 
 
                    15,33  -1,72  -0,67  -1,56 -2,22 -1,85 
                    30,60  9,15  8,81  6,87  5,58  4,25 
                   -15,27 -10,86  -9,49  -8,44  -7,80  -6,10   
 
                      1,98  -8,14  -7,36  -7,41  -7,42  -7,53 
                    22,78  6,28  5,55  4,64  3,51  2,20 
                   -20,80  -14,43  -12,91  -12,06  -10,92  -9,73    
 
2. Größenklassenzuordnung nach Anzahl der Beschäftigten im Basisjahr und Endjahr 
  
Größenklasse 
                    (Anzahl Beschäftigte) 
Zeitraum                    
GK1
<20  
                   GK2 
                 20-49    
                   GK3  
                 50-99    
                    GK4 
              100-249   
                   GK5 
             250-499    
 
                   GK6 
                  >500 
  
1999/2000        Nettowachstumsrate 
                         Bruttowachstumsrate 
                         Bruttoabbaurate 
 
2000/01            Nettowachstumsrate 
                         Bruttowachstumsrate 
                         Bruttoabbaurate 
 
2001/02            Nettowachstumsrate 
                         Bruttowachstumsrate 
                         Bruttoabbaurate 
 
2002/03            Nettowachstumsrate 
                         Bruttowachstumsrate 
                         Bruttoabbaurate 
 
2003/04 a         Nettowachstumsrate 
                         Bruttowachstumsrate 
                         Bruttoabbaurate 
 
2003/04 b         Nettowachstumsrate 
                         Bruttowachstumsrate 
                         Bruttoabbaurate 
 
2004/2005        Nettowachstumsrate 
                         Bruttowachstumsrate 
                         Bruttoabbaurate 
    
                      5,55  5,98  5,60  5,07  4,30  4,17 
                    22,96  15,82  14,06  12,34  10,83  8,76 
                   -17,42 -9,85  -8,46  -7,27  -6,53  -4,59 
 
                      1,82  2,81  1,43  1,04  1,65  1,32 
                    20,19  13,77  11,50  9,44  9,16  6,41 
                   -18,37  -10,95  -10,07  -8,40  -7,52  -5,09 
 
                     -1,58  -1,04  -1,39  -1,58  -2,42  -1,14 
                    18,20  11,37  9,53  7,92  6,27  4,57 
                   -19,77  -12,42  -10,92  -9,50  -8,68  -5,71 
 
                      0,30  -0,52  0,05  -1,01  -1,75  -0,12 
                    21,28  11,85  9,70  8,86  7,27  5,53 
                   -20,99  -12,37  -10,36  -9,88  -9,02  -5,65 
 
                      6,63  4,29  3,85  3,70  1,25  1,62 
                     24,22  14,26  12,28  10,73  7,46  6,43 
                   -17,58 -9,96  -8,43  -7,02  -6,21  -4,80 
 
                      6,94  4,33  3,92  3,72  1,31  1,97 
                    24,27  14,26  12,30  10,72  7,49  6,78 
                   -17,33 -9,93  -8,38  -7,00  -6,18  -4,80 
 
                     -5,63  -3,05  -2,92  -2,61  -3,32  -4,04 
                    17,34  10,32  9,09  7,62  5,89  3,75 
                   -22,98  -13,37  -12,00  -10,23  -9,21  -7,80 
 
 
    
Tabelle 2 – O – I        Nettowachstumsrate, Bruttowachstumsrate und Bruttoabbaurate der Beschäftigten (%) nach zwei 
Arten der Zuordnung zu Größenklassen in ostdeutschen Industriebetrieben, 1999-2005 
 
1. Größenklassenzuordnung nach Anzahl der Beschäftigten in Jahr t (Basisjahr) 
  
Größenklasse 
                    (Anzahl Beschäftigte) 
Zeitraum                    
                      GK1
                       <20  
                   GK2 
                 20-49    
                   GK3  
                 50-99    
                   GK4  
             100-249    
                   GK5 
             250-499    
 
                    GK6 
                    >500 
  
1999/2000        Nettowachstumsrate 
                         Bruttowachstumsrate 
                         Bruttoabbaurate 
 
2000/01            Nettowachstumsrate 
                         Bruttowachstumsrate 
                         Bruttoabbaurate 
 
2001/02            Nettowachstumsrate 
                         Bruttowachstumsrate 
                         Bruttoabbaurate 
 
2002/03            Nettowachstumsrate 
                         Bruttowachstumsrate 
                         Bruttoabbaurate 
 
2003/04 a         Nettowachstumsrate 
                         Bruttowachstumsrate 
                         Bruttoabbaurate 
 
2003/04 b         Nettowachstumsrate 
                         Bruttowachstumsrate 
                         Bruttoabbaurate 
 
2004/2005        Nettowachstumsrate 
                         Bruttowachstumsrate 
                         Bruttoabbaurate 
    
                      2,93  -10,02  -8,13  -5,92  -6,40  -3,94 
                    25,47                        6,65                         6,31                         5,28                         4,95                         5,14 
 -22,54  -16,67  -14,44  -11,20  -11,35  -9,07 
 
                     -1,42  -12,11  -4,83  -7,00  -4,53  -3,80 
                    23,26  5,91  9,90  5,60  5,32  5,30 
                   -24,68  -18,02  -14,73  -12,60  -9,85  -9,10 
 
                     -1,31  -13,45  -9,77  -9,61  -8,43  -8,02 
                    23,04  5,08  4,47  4,35  3,01  2,38 
                   -24,35  -18,53  -14,24  -13,97  -11,44  -10,40 
 
                    12,71  -9,34  -8,11  -5,47 -4,39 -4,77 
                    34,17  6,53  5,31  5,57  3,87  3,31 
                   -21,46  -15,87  -13,42  -11,04  -8,26  -8,08
  
 
                      4,52  -7,79  -7,58  -4,09  -2,00  -6,05 
                    25,39  6,51  5,47  5,08  3,77  2,87 
                   -20,87  -14,29  -13,06  -9,17  -5,77  -8,92 
 
                      5,77  -7,58  -7,36  -3,95  -1,97  -6,05 
                    25,66  6,55  5,61  5,11  3,81  2,87 
                   -19,89  -14,13  -12,97  -9,06  -5,78  -8,92 
 
                     -4,71  -11,98  -8,80  -8,11  -5,40  -3,40 
                    19,85  5,23  4,61  3,46  3,36  2,62 
                   -24,65  -17,20  -13,42  -11,57  -8,76  -6,01      
 
2. Größenklassenzuordnung nach Anzahl der Beschäftigten im Basisjahr und Endjahr 
  
Größenklasse 
                    (Anzahl Beschäftigte) 
Zeitraum                    
GK1
<20  
                    GK2 
                  20-49   
                   GK3  
                 50-99    
                    GK4 
               100-249   
                  GK5 
             250-499    
 
                 GK6 
                >500 
  
1999/2000        Nettowachstumsrate 
                         Bruttowachstumsrate 
                         Bruttoabbaurate 
 
2000/01            Nettowachstumsrate 
                         Bruttowachstumsrate 
                         Bruttoabbaurate 
 
2001/02            Nettowachstumsrate 
                         Bruttowachstumsrate 
                         Bruttoabbaurate 
 
2002/03            Nettowachstumsrate 
                         Bruttowachstumsrate 
                         Bruttoabbaurate 
 
2003/04 a         Nettowachstumsrate 
                         Bruttowachstumsrate 
                         Bruttoabbaurate 
 
2003/04 b         Nettowachstumsrate 
                         Bruttowachstumsrate 
                         Bruttoabbaurate 
 
2004/2005        Nettowachstumsrate 
                         Bruttowachstumsrate 
                         Bruttoabbaurate 
    
                     -7,53  -5,18  -1,52  -1,58  -2,25  2,18 
                    18,75  10,16  9,59  7,99  7,41  7,90 
                   -26,28  -15,79  -11,11  -9,57  -9,65  -5,72 
 
                   -11,45  -6,29  -3,35  -1,29  1,49  2,79 
                    16,98  10,14  9,51  8,03  7,62  10,66 
                   -28,43  -16,43  -12,87  -9,32  -6,13  -7,87 
 
                   -11,47 -7,63  -5,68  -3,82  -3,27  -5,38 
                    16,55  8,67  8,55  6,38  6,32  2,67 
                   -28,01  -16,30  -14,24  -10,20  -9,60  -8,05 
 
                     -0,17  -2,56  -1,32  0,55  0,79  -0,50 
                    24,76  12,12  10,40  8,53  9,47  4,41 
                   -24,92  -14,68  -11,72  -7,98  -8,69  -4,91 
 
                     -4,75  -2,71  -2,04  -0,36  -0,17  -1,28 
                    19,30  10,90  7,97  6,26  4,86  6,34 
                   -24,05  -13,62  -10,02  -6,62  -5,03  -7,61 
 
                     -3,57  -2,62  -1,85  -0,24  -0,08  -1,28 
                    19,51  10,90  8,01  6,38  4,93  6,34 
                   -23,08  -13,52 -9,87 -6,63 -5,01 -7,61   
 
                   -13,20 -7,51  -4,42  -2,24  -3,50  -0,92 
                    14,53  8,20  7,74  6,00  5,02  2,86 
                   -27,73  -15,71  -12,15  -8,24  -8,52  -3,78 
    
Tabelle 2 – O – D     Nettowachstumsrate, Bruttowachstumsrate und Bruttoabbaurate der Beschäftigten (%) nach zwei 
Arten der Zuordnung zu Größenklassen in westdeutschen Privaten Dienstleistungen, 1999-2005 
 
1. Größenklassenzuordnung nach Anzahl der Beschäftigten in Jahr t (Basisjahr) 
  
Größenklasse 
                    (Anzahl Beschäftigte) 
Zeitraum                    
GK1
<20  
                   GK2 
                 20-49    
                  GK3  
                50-99    
                   GK4  
              100-249   
                  GK5 
             250-499    
 
                 GK6 
                >500 
  
1999/2000        Nettowachstumsrate 
                         Bruttowachstumsrate 
                         Bruttoabbaurate 
 
2000/01            Nettowachstumsrate 
                         Bruttowachstumsrate 
                         Bruttoabbaurate 
 
2001/02            Nettowachstumsrate 
                         Bruttowachstumsrate 
                         Bruttoabbaurate 
 
2002/03            Nettowachstumsrate 
                         Bruttowachstumsrate 
                         Bruttoabbaurate 
 
2003/04 a         Nettowachstumsrate 
                         Bruttowachstumsrate 
                         Bruttoabbaurate 
 
2003/04 b         Nettowachstumsrate 
                         Bruttowachstumsrate 
                         Bruttoabbaurate 
 
2004/2005        Nettowachstumsrate 
                         Bruttowachstumsrate 
                         Bruttoabbaurate 
    
                    10,07  -4,36  -2,20  -1,74 -1,08 -6,59 
                    30,22  8,67  8,92  7,45  7,34  3,26 
                   -20,16  -13,03  -11,11  -9,19  -8,43  -9,85 
  
                      7,65  -5,88  -3,91  -4,82  -3,47  -9,05 
                    28,22  7,99  8,84  6,47  6,59  2,01 
                   -20,57  -13,88  -12,76  -11,29  -10,06  -11,05 
 
                      5,65  -9,21  -7,49  -6,31  -9,32  -7,68 
                    26,21                        6,36                         6,06                          5,05                         4,07                         2,18   
                   -20,57  -15,57  -13,55  -11,36  -13,39  -9,85  
 
                    10,06  -7,32  -4,71  -4,66 -8,24 -9,79 
                    30,25  7,55  7,21  6,49  4,07  3,24 
                   -20,19  -14,88  -11,92  -11,14  -12,32  -13,04 
 
                    11,82  -3,24  -2,29  -2,78 -3,24 -5,14 
                    29,43  9,20  8,51  6,94  5,74  3,83 
                   -17,62  -12,43  -10,79  -9,72  -8,98  -8,97 
 
                    12,16  -3,07  -2,23  -2,81 -3,16 -5,25 
                    29,51  9,23  8,52  6,94  5,78  3,82 
                   -17,35  -12,31  -10,75  -9,80  -8,94  -9,08 
 
                     -0,43  -10,12  -8,35  -8,40  -7,81  -8,21 
                    22,34  5,85  5,64  4,60  4,06  1,83 
                    -22,77  -15,97  -13,98  -13,00  -11,87  -10,04    
 
2. Größenklassenzuordnung nach Anzahl der Beschäftigten im Basisjahr und Endjahr 
  
Größenklasse 
                    (Anzahl Beschäftigte) 
Zeitraum                    
GK1
<20  
                   GK2 
                 20-49    
                   GK3  
                 50-99    
                    GK4 
              100-249   
                   GK5 
             250-499    
 
                   GK6 
                  >500 
  
1999/2000        Nettowachstumsrate 
                         Bruttowachstumsrate 
                         Bruttoabbaurate 
 
2000/01            Nettowachstumsrate 
                         Bruttowachstumsrate 
                         Bruttoabbaurate 
 
2001/02            Nettowachstumsrate 
                         Bruttowachstumsrate 
                         Bruttoabbaurate 
 
2002/03            Nettowachstumsrate 
                         Bruttowachstumsrate 
                         Bruttoabbaurate 
 
2003/04 a         Nettowachstumsrate 
                         Bruttowachstumsrate 
                         Bruttoabbaurate 
 
2003/04 b         Nettowachstumsrate 
                         Bruttowachstumsrate 
                         Bruttoabbaurate 
 
2004/2005        Nettowachstumsrate 
                         Bruttowachstumsrate 
                         Bruttoabbaurate 
    
                       1,27  3,66  4,36  5,41  1,13  -1,12 
                    23,46  15,43  13,36  13,18  9,80  5,68 
                   -22,20 -11,77  -9,01  -7,77  -8,68  -6,80 
 
                     -1,34  0,69  0,79  2,41  4,84  -4,10 
                    21,19  13,79  12,83  11,30  12,42  5,12 
                   -22,54  -13,10  -12,03  -8,88  -7,58  -9,22  
 
                     -2,84  -1,31  -0,69  -2,60  -4,80  -2,91 
                    20,00  12,82  10,71  8,32  5,83  4,01 
                   -22,84  -14,13  -11,40  -10,93  -10,63  -6,91 
 
                      0,05  0,41  2,38  -0,03  -3,42  0,05 
                    22,55  13,44  12,69  10,84  8,73  7,70 
                   -22,50  -13,03  -10,32  -10,87  -12,15  -7,65 
 
                      3,41  3,94  4,00  2,95  1,98  -2,54 
                    23,13  15,12  14,03  10,69  7,84  5,36 
                   -19,73  -11,19  -10,03  -7,75  -5,86  -7,90 
 
                      3,77  4,02  4,00  2,96  1,86  -2,54 
                    23,20  15,14  14,05  10,71  7,84  5,36 
                   -19,43  -11,11  -10,05  -7,75  -5,98  -7,90 
 
                     -7,62  -4,57  -3,31  -3,69  -4,15  -3,00 
                    17,30  10,02  9,97  6,73  6,42  4,23 
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